Dissertatio inauguralis iuridica De iure aggratiandi principis evangelici in causis homicidii, Von dem Recht eines Evangelischen Fursten einem Todtschlager das Leben zu schencken, quam praesine Dn. Christian. Thomasio ... in almae Fridericianae auditorium maiori pro licentia summos in utroque iure honores et doctoralia privilegia rite capessendi, d. 21. iun. 1707 horis ante & pomeridianis publico eruditorum examini submisit Rembertus Clusener ..

Recusa Halae Magdeburgicae : literis Christ. Ludov. Sympheri acad. typogr., 1739 by Thomasius, Christian
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4 Dijfert.InaJtg.de iureprinçifìs-t-u,mget. agg~ttj•-h~"}ìc!das. -, 
: - :J ~ : • ( - 4- 3 -- - -.:. - - r - - ~~ ~ 
cati·one...,'c.erininorum qu~ftie.ni's, v·d probationes-in-
·conueniet~ce_s àdhibuerinr,-~Jkvl:i'iqu~ inìfct1eifnJqoa-· 
draca romndis. Nec ab iìs tlefoll:ibus ylan·e ·i!l1•munes . 
funr -pa-uct_i , __ quos fubin_ae _frì_ àeducbone ~edte1~t~'; vo:_· 
fira! alkgab1mus. Ig1~ur ve hos fcopulos emtemus.,. 
anc.e~omniarirnformandgs erìr ftatus qmdbonis. Q[re-
riwr er-go: vtrum princeps f!_ltt~geiicus habeat., ius aigrA• 
tùt~di-in ho.micidio dolofal Nqs affirmàmus cum-paucis, 
~egant còmmunicer. _ ·, - _ . · . " 
- - - - - §. H. - - , . , - - - . 
•~,fitig ttr- - Durò/Principem dtcimùs, incenigimus in 1genere 
mino~~•m_: .eum' gui 'T~ ";~,i;· gèrit in __rep. feu ,,qùi {ùmmam in rep'. 
·
1 ) -~rmci~~•· potefrà~fe1:1 ha~èc_, : fiue r~fp. Jit ~rriò-JJarqhica)i,ue ari--
-J;tu7At;,,_ fto_cr~uca., Oue -democr~nca, !1i e. fiµ~ -.vnus _flt,_ ~-
.,us? P ue plures·, fiue totus popu1us.. In loc1s co,mn,mn1bus 1, 
· · ,thofogì:ci-s v_ocari folec-magi_{l:rams .pQlicicus. · Vcrum 
· congr.b_c, Huius-locLnon eft expedire. In _terminis 
-fìmus:-faciles, mòdo in .ieipfaaonueniamus.- "ldçon- -
ftat,. cenninum rn'~giftraç~s p·oli~i-~i .é\,cheol~gi:s pig~e-
Jtam1bt1s no.t1 effe mu~ncmn :,_ feq.1a1~ rem,per.e:r~fo.r .,_, 
rnatfG~fs·_~_um:in vfu-fuiife :Içti-s _parit'er; & theologis -,, 
ponci.fìciis; cdi magiffratus P.roptìe eenotet in.pòliticis, 1 
&: il) fignifica·cu na_ci~o-~ingu~1acina: eum, qui ip_terme- • 
diam po_ceftac~m gertt m- .re·p.' a -~umma dep'-enàente,!D• , 
Acque adeo hcec vox pa-rum congirua a ~J-ieologis pon• , 
tificji~ ideo de pocefl:acef~m~a politica, ✓ i.~- ci~il?,-f.uit-'. · 
adh1bg a~ _ ve eo comrn .. odrns mfinuare potTem la1c1s,eos , 
faltem magiftrams efle, fummam vero reipubljcrepo-
teftacem ~Ife pene~ pote~arem ecclc{!~fticain, quòd 
arcanum .Theolog1 & lCu proteftanres non fend_entes 
voce·m retinuerunt,_ €'.dì errorem fub illa -occùlcatum· 
Peiecerint ,· èlocences videlicet, Chrifti doéèrinam rton · 
ab~l~re politiam,i,e •. non co.iltradicere;:.doltrinàs in fcr-i-
/ pt~ra 
' 
_.... -:: 
- ;. , Cap.l_. M~nÌ~ttgmt:r.dérttè formA»dll quefl.?!uinfprPhilt. 1J - . , 
. -. ptu:ra ~0ui -fred~rìs c~ntent1J~S pti~cipiis:fanfs & ratio- . e,_ 
- .n~!i~:t~s ::do'étrln_~ pbHiicre, & p_g.cdtaci . çiµili :_no~- op- "' 
p~n.r 1.n t:é_pi~bhéa potefia_uem aliquam e,cdefiafiicam , 
fe(rcign-um{al'Eeri1. fpfrituale -chriflj., quod -.fcilicec io · 
· èo~dtthqticiam ( faluJficatri )Dei, .tinioretn Dei, .fidèrn(, . 
·,, · iufridarn ~ternatri & vicarn ~cernam in_choet, quod pa~ · 
r.iac falteg:i effeél:us --in4ifibiles imuici1 focur~ Vic.:e,nullos -, 
incuim~~ffeéluuin pohticorum; -- rcern .mi:ni..ltro_s ve_rbi 
\ di_uin-Lè{fefubdicos-Jna-gifhacùs Jlolicici,~h. e: V;t ab omni 
temp~re fui e doélu.m a ·veris C_htH};ianis, -quod respu-
blica tion jì.cin e~clefia, fed ec'cle.fra in republica~ (a)_ -
- §. III. _ . _ . 
·_ ·_ · VJ;' vero teltà rati_o ._docet, _ & .ferì pmr~:nunqua-in Pn,m effe _ 
· · · èomrariu-m~dièi~, non poccH½'in rèpublic~;effe nifi. vn.a fammam po-
furpma .. Pt>teftas, &·con~radiétiò pofaica di, respublica tefl1ttem in , 
1 
-bjceps, i.e. duplex fumma ··pocefras, alcera{toliciea·,al rep,. ~;~g1;w, 
- -. - . 1 · r. fi. . b l - . d ecc: ei'"1~.,-
. ... tera_ ec~ t11a 1ea, quarum-vna a . ~ cera 1,c 1h ~pen.; cam ait/r"m, ~ 
,. 
d~ns. _~ E~. r~uera:, fi pap_~m~ polmce co~fideres, eft 4 turam f~li• , 
lnc fùndamentahs &,capitahs erro-r paf?_ams, quod du- tfr,m. 
·plicem poteftatèm t-alem in( rep;ublica independentcm :. 
· -Jlatuant, ~ fic ecclcfiam nolint effe in r,epublica. (h) ., 
Vnde non p.oterim_us_incuim doll:rin,re polidcre de r~"". 
f9rmacione debi.ca glori~ri, fi ifta rhypoch,efis poncifi-
r• eia fQ_ueatur in Academiis protefl:anciuìn,, & flc prétio- ' 
-, liillmum regàle principum prç>e_ef!antium, culpa ~ n~-
- ,gligemia doce~tium damnum tpatiatur. - "-' 
, \ -
,. . __ ~, / §. IV. - ·' - -
C.um vero ~viuamus· in imperio Romu10 .. Ger- ·AJ 'J..u~flio-, 
manico , & ' difpii"tà-tionis iuris academictl! ad vfurn nem:pr':fin• 
· _ , A . . • , ,., , , tem .etzam 
· _ ' 3 · ~pra- pertinereSf,c. 
~ - ._,., \ ". : tus im/trii. 
(4) J;'ide Aug. C~nfe}f. llrt. 1fi. ~p,log. p. 2 i f •fi'l• EJ>itomtn F1rm1_1• ' 
1 
· / ,·J..e Concord1te ,. 1 2 -; p. 6 24. _ , . · 
(l). ·,,;J. PufentJ. lntrod,.Ad H1jl(Jr. , •. J 2 . §. f •fì<J• 
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, -6 Di)Jert.lnllt1g.d~ iu/e-prin~ifis_ euang;-agg/it~ ~0117/li~aJ: _ ~· 
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, , prafri_c,um-d~beant"dfe aPatre; ~on' fo~fie?r; _quispìari,1 -., _ 
· in formaci o ne fl:atus concrdu.erfire~deoec, .a'c fifub rio- , 
m_ine Eiinripjs in·-qui!l:iGné, J,:•aud- :incdUgarnn.s,: fracus -\' 
1mperii_) ,(-:um hi non habça11pnaiellacem., i~d fupetiò~ 
cicace falcem territotiah fiii(pr;;edici ,, N~h.imus eq~i• -
dem h:ic~ e~pedire, an fian1s_) rnperiì h~ _ eanc maiefia .. 
' tem prop~ti'e diB:am-, qyamujs quiy(s-f~ètte_ pernipiat, . · 
· defini,ciQn_em illius qu~fi:i.oais d.ep·end~r~ a-~q_t1a:ftjo11e _,_ 
pr~iud.i-ciali, an -respublica,-:Germani~ · fic vµa fospu" 
blica, an ~ero cori!l:et ex- pluribus rebospubircis -con• 
fq:deratis. · Sufficic., quo~ omne.s, qui non ç,,raf[e_adu 4 
lanmr iò-iperaço-ri, f~_ceanur,,fµperiorir:acerh cerricòdà .. 
lem dfe maiefiacis -remula01, '. a:tic .ana1éga111 maiefta .. · 
tis, _i. e. ~a, qpc"e-~àfia_s de iuripus -maidiacfs-'4efcentu-r, , 
~ciam_ -.~pplicari _regufa~irer; -·: debere _aél' iura . .fta;x1um 
--im,p~ru. , -·-~-.,, .f:; ,_ _ -· · · _ ,,--•·I: · -
- - . §." V. . . ;: -
{1,J Eua.nge- -- QQ_(?_d autem çitfprincipe {Uangelieo- in fpeci~qtia?f -
, lici. Ab_n,n!J7: ftionem I formauerim·; nçn .fine Cau_fa . efi: i, faél:\fm. ' 
--& Cat o icu E .d d - . I .d . d. - 1· . 
idem ius . qm ~ re~or or,· _ve 1 e-o! _·quo euange· .. ~um , ~o~ 
(O'lnpetat. abole~c _p-ol1cias ,_ n0~1s _oppom. p~ffo; male -refi~rng1 
- defimuonem qu~~1oms ad ~prmc1pes faléem ,chnfiia•,· 
nos, tantum abeft, ve ad p;rincipes-euangelicos-fò- . 
luin depeac refpeèÌQs habèri: . ✓Ecenìm ·fi pi-incip:~s· ex 
, doél:rl-rla politica habem iùs agg-rad:an._di if\2:,,:;,cril:i1ine 
ho~ici_dji? ~ab~b_unc pa~icer erhniçi ac cl1r~i{h~ni,:~~ri. : , 
ter ex ch,r1fl:iams c~rholica!, _quam ludi_çr.an•x -a-m ~e-
formar~ religi.on( ·addiéti. Sed, -quamuis h~c--omni; ·_' 
fe ica habearic, non camen ·-viciuin noftrum eff ;:..-ouod 
principum eua9gelic,<?r~1!1 fecerimus , in qui~h.:me 
mencionern,. . De er_h1:11c1s ~d~o-non fu~us follid#, ·quia 
per Dei grauam vm1mus fub princ1pibu~ ,clirifli'anis. 
< ·caçfa) .. 
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ìj . , . _ E}-.us }e.~~n po~i!,lJI'r!u/n.:éa.p!:t e.il:"",· qu.od p~pam· Pr.erogatfa4 
· _ -ag11,0foarl:t~"€a-pm: .v1fio1le·-~cc}efire,.;f,&c qupd,doétnrias a hac in parte 
_-- ·çl.~r?_' pàpa1(1g, a •9~rìn~.èle,, o.~cio ip~gt?riarns politici principu:"". . 
... , . tradm1s ieffè ,.falfas ·aper:çe.&. r-eéta: rano.m r .èpugnantes eyangetw,. -
_ h~~~r:e ç~o·gamcu_r pro __ articu_Iis~·fidci.· . -.A•è et~àng~lici ;1:J!fs~ '_"~ 
) 
,., pn!1~ pes, j _tu:n.rngu_m p_a.Rtle ~xc~14'eru0:~ ,_ ·.ac-ius· ~1r~a . 
fac,r8:'. r~-~µn~:~:uI? pr,m,ctp1a I géfj.,-~.uq~ ;pqh~_ICes ~ ·,mns 
naturahs fH51;_v1nd1carunc,. atq.ue . in vfu eius per .leges 
imp,èdi confirmaci fune, fìp.e dl:;lb(o· hac parre infigni 
_ga:ud.~nt,.\)ntr9.ga_9:ua ·pra: ~prìn~ipi~us. ca-thQlicis •. • :~ -
. , '.~·- ·. ~~~~~- v• ~. ·._\:.~-. t1~. §.~ _ ~Vìr;~--.' -. _.· " --, . -. ·. ·. :_ ~ :._ V • • • • • 
·~, _ , . ~- - , _AgenduW: ver~o:' noB.is ~rie .de iur~ 11.gg_rat/11,ndi:, (;) ~ggr:i• 
' , _, _ d'C quo et;~ mulo . JI)_qlta 'd1~epn; &.; fcripfe~mt.:, non tlandi JN'o; 
. tam_i::~-.90?Inenda.-. ~fi e:xpl~c~po hum~ . VOCJS fii~~erç r:t~::t~e~ 
_ ver~tatt~ -~~dag_atQn_~ t~nqu~m_.~a ~t-.llJ. v_ulgus fJ.:O:ta. ·gr::elis téqHi: · 
/Qgm "pOttµ_f.j fi fçrtptorèS, qtJJ,_oe CQ .. . trae\arUnt > In-, tAtis. 
fp~xerif? d_eptehen;des, a :pierjsque /qb terrni-no'.--ag-
grat,i,aq(\i ,."<;;9mprep~ndi. aélu.s _, ,_qui plane huc •11on· 
pçrdn~n.t.~·.- -S.cilicec:çonfun~f_tt:Jf ,~kfLHl?que c_u~ i~r_e 
aggr_at1an~1. pme~as .au~ . por~-~~ o_ffipum . pr1~c1p1s 
r'emmend1 aut mrnuepd1 pa!natµ, ~x dall.rrna mter-
prccationis: l_egum ~ - a:fii_mati-opjr:-gel}ét9rn,~, q~1od 
nçc: princi_p.-i .p.rò'.prtum eft~ fed tp.ficum mag1fl:r~n:bus 
I & iudicibùs qui~ùsqis:.comn:i1:1nè, Yn~e c_o1?muniter 
9efcribitur ,· qu?d fit ms conipe_re·!U p.rmc1pi e.x c~ufa 
, _ .. · · _ _ " 1ufta 
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S Differt.!JMNg deittre ptineipùenù1g. iggr111.}/omid4!1.- -_ .· 
fofra remicc_cndi aut miciga9di prenam· , co.nfù"'~cam: 
(iì dixiffenc·,debitam.;""force, défin:_icio excuiari p2>ifet.J 
Alii ius _ àggraciandi ad altùs · iù!hcire refeninc ~x ea~ 
dem erronea hypothefr. ~lii_~ius aggraciandi -duplex 
faciunc, vnum, quod-ex mer-agraciafiat, alçe-t"um; quod 7 
ex iufiis -ca-ufis. (e} -Debuiffec_ vel vox _ipfa_ d_ol'tores . 
admoner~,exaggeration·em non percihere ad-aél:us iull:i- _. 
c.ire,-vnde Jk I Cci folenc difiinguèfè reftieutJonepi ex ca_. 
pice.iuffiri;e, qure & _a iudice fieri pordl:, a refiitùtio~ 
ne ex-capite·gratire, qùre folf principi propria efi ... (d) 
Obferuau_ic hanc co,g.(ufionem folus',, q ~òd fciam 
Zieg!erus. (ç) -
- . - . §~ ---.II~• :-,- ,. • -
(
4
} tu,is. Dum 'vero de "i~fe aggradandi qure!fi-o .eft, no-_ , 
~d hicncn tandum,_ ndn ag~ hic ~~ pra:cept?, (ed:de lice~tia,id 
pro lege ,fed eft-, p~r ms non .mcelhgdegem, (ed facultacem feu ac-
pro facultate cribuètu:n:peFf~na:. V~de mm_ confundenda- qmtllio 
. famitur. pra:fens cum alta/ an non ob-llnllus. fìe" pcinceps oqiic-· 
cere -pcenas cap1cales ~- quod relfe m;gact.1r : à nofrris 
camra· An_abapciftas. -· (f) Sed _ qua:ricur~i , Ani1o'n 
p_ro~jbicum ~~ l?_rindpi om:frcer~ -p-cenam · capitale~. 
intuicu hom1c1d11 ~ At ha: .qurefi10Hes dure valde· dif. 
ferunc. : Nam.,,,pofteriorem q-ùi: reéte negat-, isne>n.nifi 
per e~ki~ntern·I' caluQJnia~ teFroris Anal>apcifiici -auc _ 
Socimanl accufandus cfr, ·cmn hon n~gec inthfriani 
pcenarum_:èapit~lium. , Q~o-~fi forte ei1.t'imb'é:ci11kEa~è 
-✓- - ~ -iu'di-· · 
~ ~- r 
(e) -,,id,. éta{enium de iur; aggratii.~dl, di/[eft.,tidnes/;,b Pr~(/cké»fi, 
. CArp.zouio, Struut8 , Eicke(io, de hac_ materù/ habìta~. ' '. - J 
(d) s,E_11epf. tt1 tir-. jf. _de ftntent. pd_/f. &' re]lit. · · -
(e) Je zur. marefl. l. 1. ,.a. §.4. & 1, · -(/) F,rm, Conrord. Epit. ,. u, -pag. 624~ , 
- ; ~ " ·-
~- . . ' \ I I 
. \_:-
' I • • • .-, i,, l . ' . . / - . . . , . 
,-c.ap. I. MrJJti~1 k~~}Je-r. de nje forman.d~ quti)l, ~ elus prohtt.t. ' 9 
1 
" • • I . 
i-udici i .i~1.rnjfc~;t eèia,rri arg't.1ménra ,' -qll.ibus. aJaias a1ù-
baptHl:a~ vel_ ~foci,l\ianL in _ prioré -q-ba:!bo1ie·-' <rei. 'fèrltnc ;-
·'.p__o1rufat rainèl~ ch:rùli,ana ch.~:ttrài,_: vt-ea: de re pocrt1s , __ 
_:; , l ·,. 
fraterne moneacur· , _ quam. ';;ve: h~re[eos inflmu.; 
, lecur. . .;, . . _ _ 
_: ~. - . - § IX . - . , ·,-' .. · ,,_ 
Po~rci n-èt confo1;dènd~m ius -Jicehdx Cura-,c:o -Neque- ('qn. • ✓ _,_, 
qucrd cont'.h;c-ic. Vel-~poflolo e·oim i:dmo'nenì:eriqn f undendum 
o.rune .quoH l.foer,cond,ucjc. ·'. G:!i_a:fHones de l1cencia ~d ius cum e9 
ius nac~1r~ percìne!1 e, de eo :9.uod; p~incipi conducic, ~::i,. con-
ad p~litic:arn. :, -Vçi veco _polmca & 1us natt4r~ com-
i : municér .eoJ;Ifunçhrncur, ica ~ in hacqo~fbòne~ Sir·es 
_huius lod-eflèc;fa,cile ofl:_~ndi poftèc;rigore'h1 prenarti.tii 
cap,ièaJiuìn lleè òmnibt1s reBus é.'."ptibHcis 'Dee fernper_ 
',: c_onducete •. _No~Y tame11 i_ndeinférendùm el1,ergo nec-
-easdem effe lic-icas, nam ira facilis eft lapfus in errorem. 
' - quém mo~o -nùiau-imus. V nde mallem ~ ve vir.~laris-
' fitnus-,quifub·Iti11ìnianiCiememis rioµ1inelarere yoluic, 
, hrec ,di.m::aèeÙrat,ìu's difii-nxùfét, ,qqatn vb}que non fa~{. 
aum 'efr-in eruc:hco -~li'as tr-aéla"én Germatiico ha.e de re, 
Jcripto.-(gHnte;_ilJl tarnen: & hic-qui peccane po_cius ·ami- ' 
çe_ac1mon~-q-c-i font,. çiuam ve ~~recjc:'i-vim,perandi,:~um_ 
excufarionem hàheam non iniuflama eommuni errore. 
~id eniirn:frequerftius eft:)-n. qµa'.;:TI:iohibu_~ morali~t:-s, . 
quam quod ea, \ ]no'ru-a1 éonrra•r:m1n mdms & vè1lms 
dl:, refetanmr incer ~pI.:fne _iHic-iéa. . - - · - "'· . 
- . - . §. X. - - .-_ . . -., - .. 
Porro cum dicimqs prin_cipes·.' euange1icos 'kaher.-e (f), f!!±idJit' 
ius~a~ggracia-ndi hom.icid_<\S, facil~e paliet, q_uod hiC'm~gis :ba.bere ius? : 
• refpiciamus: ad pocenciarn -& facu1cacem , quam ·a:d _ · 
· B _ aél:um 
-~--~r -""---::------·-------:-
(g) mon bem ~tm.te einer t~~i~foven :06rfgfeit · in ~cffra.ffung ber 
· \l(bclt~(her. 
... 
I, 
,, 
'..., 
'/ 
f l 
. allum& exercici~m. ~Xn.de ltobis __ )l~n" ~p.po·ii-p{~ie!l:; ; 
ra~iJJ}me à princip/bµj é.~!-n,1eeliçj,s h;act~nus flOC - ius. . 
fw!fe vfur_pacum./ Vc.1 ennp:" ~xen~wJa ~lta_s, ~on pro- · 
banc ius, ica.,1Jec èarenti~f ~~empJoi:um-probare poc_efl: 
. è·arenciam · :iuds: Mulct .fohe·: v@i-uer~unc ifh,1d ius 
exe-.t_cere ·f~pius ,- nifi •àb ~r.fami~~1s"p</ffa_fìae ,_.aut_iis,--- · • 
quorum cimere.ft ,reh_quias arcan9r,_uh;l tl~p~Jiµin aplld 
proceftames. co.hferuari., •i-(l:u8 -~xe):.ciciùm: iijif fujffec-✓ 
<lìffu-aLum: Non .~aipen, . crcd_o, n6qj,~·9pponip:òéeri·t . 
.alias·carìon p4.ilofophicé prÌ~JC, fru0ftra eff<i.R~<?tehéiam, 
qn~--r.mnquam in- a~um ·craduca.cµ.r ,.- · I}eque "eniin pla-
. .ùe;ca~eµius ~~xem p1is _exorci cii ftuiJ:Js-,_iµ ris~~ _ ·Eci ìforte 
non· h~oéremuf, ~mdi.!>r""ta:~~-n-eifet--haé phn~•,,com.ij- · 
tio prip..cip_um St1àn_-g~Hço:fu11if5J~,~-atho-licis;c.umJuffi~ , 
eia°!, iliqs_~-·~uotiefçi.1h-gue v:oh1nt, i-u-f-:iiluf{ _f~tim:; ha-
élenus ex ·errò.n~f~perf~_}ffionibu~ omi-ffuru; exercere . 
· p9.fTe, ~~.cin ~aji re IDf:r_re (acul~açJs time:re débere ,prre-
.fcripcio:neriiauc_,9n1iffio~eµ:rRer non '':riirn:,: .cmn ccìn-
·tt~ p,.:rincip~s-eacryolioi, ·vc:cliérum; falu~teligionefua,, ... 
et1a1p.1Lv_elm_t·, ~1~ ~·xe.r~ere nequei~ct. : ;· . -. ~-~ 
. - § ·:vr· ~ - ,, -· ·- -.3- , ;:- \ -
- - • A •~ - ; ~ - :e - :' 
(6) :Sernio- Deniqu~ cum de i_ure agg.raci:an~di- in ho'inicidio t:/!Ji/e for~~-f~, neç~ffe eft, V~ p.otr[fi~u1Jl-f9lliçitj ~m~s:de 
dE}lofo citrà -h~IJ]-1Cl'G_m df)/ojò, quodyer.tJri--~flme~~e.ft, &r.vb1.,Jr1-~h 
nfpeélu.m,ad m1ç1da _ex p_ro_pofi.to eg~~•-{h). _ ~am m ._ :culpp~o ... ~-~~i 
trEnitmtùtm na ordma~~a locum. non habec ex · leg1b1,1s 1u1bpa:, 
iefinqum-tis. ca_~fale ex·HsdeJn legtbus_haud dubie ab omp04- p~na . 
· ell: exemcum. Porro ag1m1Js qe .homjcidio ;dolofo, in 
· ·genere fine -refèeltu, an p<Xnitanci~m agaC:hofl).icida · 
nec 
µ . ' -, 
,-
-
- _;..-
•.7-· • 
. ; - = _ ..... _ 
---~·. .. . . ,'· - . . ,: ~ .. ~· ·,.-:-..... ~,,,. 
, I • eap;-1., 4~01tita g'.enèr~ dg riiefartnand~qufl; /eieitis /rofa;; lf- . 
' , né~. : "~«m!!~i;;~i~ ~on'.déil{;.'.qri/frt"piio~~e·;~i · 
. (9 fu~,dsanoru_s aggranand.~ '; a~ta:cl rlh:1m f~lcem ,éilfum· . 
reilrt~~nç,. {i) <!mos Jarneli .e.a-ni~fenie:rtc.iam.- ntù1 faci-
:. ID US ,.J}-·1ft'Jia°~-• '.:Br~ Ejtrqtia~éO. . :ou p•~n.ic~·I} crà vera -
· \:Um fièk:-in -Clirif1um ·Gq,niun· -: 'a dfelhtnìfoum exeraè 
jiicuicu dehica'itlm ·p~darum-ftu~:\.lcfl fe.9uli ;_ ianiahaliis 
- F.elte 9'0.ta!Ull1 {uit ,.~ dewera p~ni'.te-ncia v.ix.. elft\,-hotni- . ,- _ 
. ~~-tb-4s vc,.~enO:éc, ~ :~deo _quep_q1_,1àm"iqipunei faturctm / '. ~ 
'. . ~-:: .éfftf .. fµ.wlll~l~fa~~:é (~p~_niéènrJainqubui's mcd·o eKtdn-- - , , ~ · . 
~ · fecùs profice1:_i ·fufli9 e ree_. Qk) ''--, ~, _ _ ·· 1$' · . · _ · . ~ , , . ,.. · 
: • . " . , , : /, ' ~. XJÌ. •. ::· . , ; •: '. .. : , I . 
. . ' . ~,_ Pirgiirus ·:a~_-tnònita._ ~~· ~lo_cìf ~;rg:mtieti_torum; P~ok.it~i- . . 
'" · ~'.· v:nde quiJlìo ~~e d:er~·rmu1an:da,~:pròb,,ì~~affi_r~atiu-a ~:iefl10~ 1s: - · 
-ef\: deftunenda. -_ iVbJ çemfr<!,t, qura de pn.n..c1pe, i. ç. eo., :fi!1!'en~·i1 . 
· q~ì fuivrn"a_m.pore_~a.t~JU ha~et f ferm? ~Q:,, &-vcfr_o-prin~. ::;1:. rv"tu~ 
, ccps-fo!prns' efi leg1l5·t1s_o!l?m~;us·p~finu:1s ·,. quod ex fo- - · \ 
-la natur~ Jegc.•-!lcent1a~ -~tJ.rr~ Iimus:fit •··~-em~nftranda.- _ 
_ .': Vnd-e ndrj rnirabitàr quisiìa_m. ,· qubd' & tpfi~~bftinea ... 
~us tib allegaci o.ne ornnis0 it1rùrptin~ti ram lu.fltni.anei,' 
·quam can.oc9,ici F & no~1 agnofc~~qs opielì'.Ì?g.es· vllas 
, ex . ìfbs- iùribus·, pr~.pr1m1s eµ m ius-_cano~1cu.m fere:_ 
. , ; . 'vbique)-ep.lecum:f.ìtarFa~is paip~flicis~ (q_ujqt,1S ~rigi~em · ::-
- ·a-ebere~t :ciam fept,eh~i.~m m~.g-af'lteriT~on'ih:a~uì1-us pe~ 
-- ·culiari --càpité. certip;) & ju:s luftì_rti~fiiu~;etil:llD ab0 hàc 
-~Labe 110n fic j:r~an~ ~rru~_un~_. '_ Sc!mus _qu-tdein .,)ç;cps, . 
. . ,qui de-iurè· agg1fat!~n~h f~ttpferunc,- pJ_~mmq~~ VClte-x-
•tibus vcriu~que ilbus mns. Se~ h~cfiebanc us ce-11:1po- • 
· . - < · , · ·- · "'. _ B z _, ·pbus~ · 
<"'. 
, __ . ------- - --; -- ;,..;..,. ..... 
/ 
' ·..-
__ .. ,. 
/ 
\ 
- \ . 
' 
- . 
l. 
r 
. \' 
.\ 
I 2 Dijf. ]19au~ çle'iure pzincìpis-eu~»iet~11:ggt 4~:·}1o'inicfdd's. : 
, . -:o - • ' - . •· ' •. o . • ' .-
i'ibus, vbì adh~c_puca~a,.t~J, -~ij_a:1:3.(n qu~I1:!op 1?_us·i1;1·r~s. 
natur~ ~ publrc1 _pro.baflòrres defon1end;as eITe ex 1frrs 
iunbus_. _ PoJl:gua.111 v.ero-magnÌJs Conringi0•s,ìurisp_r-q-
denciatn àb )1oc IléeUO pqrgauic-, llQll 6pus efl:, ·vc-ea de 
re-plur~_verba faciarrrns:,. -i'· · ·.,, · · · 
..,, ~ ~ -..--: 
•· '"' ...... 
- - - ~ . §., . XIU. . 
!tiain/ù.,ga- ~ 'Exte\ldimus a.fferéiop:em noil,,,ram, . - ve val_~à<, 
t~fr de prm- eti~rnfì ~gao:ms dç· pcin.cipe etfangeHc~. : -~E.dl eiùm 
· ~~pc cuange- fine, ·qlll ---p~uenc ,_ in· euangeliò no}la.n1 1.ègem perfe~ •1 
!'f: - B:iorem a Chdfi:o efiè public,arnm, qùàm fonc~ntiùn' 
· eciam paflìm fequ_irnr Grotius, çamen, quem'.adrnodur'n , 
Grocius .propcerea c,ommùnùer _._a ~-~9-h;i rr:.enr.acorifaus , · 
. vap.u1à'c,; i~a n~_ae_ ~d~erfu~ eos~ ei~1-fin.Erb-~an_èla_nofira 
fè~ten,ti,j 'eaFnypnchifiliq)nt-t,ì.l' ,-ad-ì1Teni1entibu_s vrgerC 
folec' -e~arigf/•iùm lW-fl a~~Ò_lér--e. p_ofo.fys. . Igirnr-noli 
a-gr:e ferenf 11dem· diifennemes, fi rios-.ret0.1·q1tearnus 
e_andém fencenri~m adnerfus ipfos ,. du-01 cèxri1s eu_an-
- gelì_i. non com moda incerpretaciorte:c:o~ri~-ncur in-fu.ani 
. era.de re fon cemian:ì. · · · - _, _ · , 
-- - . ' . ,._ ' . . -- .... \.. . : 
\ -
, . . , . . §: XIV. _ 
·(t!!!__ttjiiehtec . Scilicet tota h~c qmdho poticica e.fr non theolo; .\. 
iuridica e/1 _, gica lj voce p_oli-cie~ )ace· ~u_ppofica ··guacenus ius uanmi 
·:;n theolcgi- fob_f<=: éo!np~eh~nd~t. , Qi1qdfi_ vero c~rminus poJ,i_cicre 
·J quadho~1s. hJC_ d1fpl1ceé}t, OR d1ll:a [uperius.., (l) d~ril2s 
forte çnr, fi q1camus, gum{b_onem 11anc effe iuridfoam, , _ 
~·on rheolog~5a~. , N~n e!1im agi~ur hic .de eo, quid -· _:,. 
rnfiuµ1 fit-& mmfi:um mJmru fahms éetetn~ fed · de 
·p_a:nà ciuìli in_ hac _vita. · At de iu~itia péina~\;tm,ciui-
. _lmm agere-pnmano ad ICtqs perunet. --~ · , 
, §:xv. · 
-~-:---;r.,---'-----------__:--------· tt) .1 upra §. j. 
' 
l ' r; 
.... • t , 
"i • , . ~ .. - ...... 
Cap:J.M()mt.a ge11e.r-. 'dh·ite formanda qutifl.'16 e_i11spro6aJ. 1.1 
1 > ~ _ "-.- - . / I,... , 
. ., 
· ~ -' - · .. - · ,_ §. X V~. ". , - ~ , . · -. . ·: -
_ .. _QTh11?1:1B _ecf~m. fob J~omjn~ prfo~jpj ~ éua~geli-c1 Etiam/iflr-
. 111c-reifprtp!·t1mus .. ,p_o ~iffi~pqm ad_ f:f§tus imperii ,7fm) ca- "'!fì~defl4~ 
~nei{& h ~1µ.qu~Jl:1 '?flibu_s i?ris 2nlflici fuqç (up.fa .~mne· fzbus_1mpet~~· 
ms poJì:nùum, ~aro, ~uil:1~1anetn~ :qnam.canoni'cùm. Et < 
guam~11s cenç~·mur ·rec~,fhbus im._pedi 'per modum pa:.. -·-
étorum ;-.:q1rn éam.en in re.ce{Eb,,µ s imperii 11ih'il fit dt-
. _ fp9frçu0?, f:i°e Jiac qmd:l:i ,rne, aut fhuibus' 'imp~ri,i _ius -
, 'clifpéntfah-ai ai:r t ~. eccna.~ hori1 t~idi i, non fo: ·per recef: 
· fus(ademcum, ritgue eria·n.1. adifrenciencibus rec-eifus al- - · 
. ' legari fqlèant ),non_dl:, V,t de l:ùs lltnijS follicici' • . Eaqem 
~ eft ratioc.oilffi-t1J tioni,s,Cc,1 rolina:. .Pccnreibi co.11fbrnrze 
· . non,adirnJJJl~ {bnìbu_s.imperiì ·.ids_-circa rà:t1as ddilì:ò,. 
, rum ·1?r.o hi-bi'ç\j éh_fpo nendi;, in. fuçi terricorio. , Adde-,, , 
·quod & .ìntuffU receifuum imperidl:ams,in fois 'terri: 
toriis poffim: legès cot1dere 'recefiìbus ooncradicences., J 
v-c alipi latins--dein.onftraµJt D!l; Pr~fes, (n) . - · 
- .'---: , - _, .,. ' l., ,-.I, - . ~~ 
,- ..... -_,/_ ·,:, _' XVI -- ·' 
f ... - l; ·"., ' :. -y. ~. 1 • "/ . 
" P,offemus Ì.am, a.cl :tem jpfàrp. acc·edere; . nifi · mo-. Ann~lu:x ii• . 
nerent dHfencienres : vbique foncenci~ nofi:rre,· op.po,.. re,~tum;,11?_0- · 
· . . • r. r. · d • · ra 1 & 1 crt-
, nemes ctitta (cnpcur,~ , pacru~ 1 r~1p'?n1~ ac~ emlça prurafacra 1 
. & auconques Th-enlogornm & -ICrpr.um rnfin~coruro, , . , 
eciam d,e:h'i~_ qua;~am ni_onicà p·r-~m:ittènd~ dle. Ec 
qu idem,. curo facile fe.ncianç, ranoni,bus ex1~r_e namr~ 
fo)o defornris _parum fe--poi'le p,roficere , . doceri_folec, · 
i~ri_ aggracia--9dUn -pr~fenci c~fu-ad~erfari ius ~orai~ 
dmmmn .ex reuelauone pitendmn ;.~ adeoque ems ex-.· 
plicaùonem· p'rimario p,erendam elfç; a patribus e,ccle- --
, · -- · B 3 · , fìa:., 
I- 7 ... 
------:---'-::---------,e--,------"'---------· ......----
' ,(m) per diéta f 7. ~ ·' • , · . ' , · 
(n) ~ecu/. dijfèrt, de Jiat. tmp. putejf. legzsl. contra zus c~mmun~ 
/ ' 
I , 
' 
' .. 
_, 
'-
' . -
·14 Di/f. ln~ng. de iure princ ipis ellit;geT: aggr-it. ho};;i;Ùdi, 
~ - - ' - . . '· ' , , ) . 
fi;r, èum a~Theologis ·euangeli_cf~, &·, qui !10s fe~ti 
fune, piis ICcis. z - • : __ .::, " -__ -_ _ _ ' _ 
: . -_' - . - §. ':-XYH~ ~ .. " . - . , ·_ . - ,, ,, - I 
Ju, -diuinum ' - Hic rnonennis inicìo-,- ìuAditii_µ u·m morale•&ius : 
mor.1Le& naturale parum conuenie1!t"e(-fioi qp- poni, dum vide.: · ius naturale · f - r. 
1Jm dijf;rre. liclilt cibsqùe foffi<.:ien ce ~atiònefo_p~pòniç.ur:·; q9al:1 in di-_· 
11i[J.011~ confuefa lçgi~_ aiuin~ lll ~Òì-~!errf~s 'C~remt:inia".' , 
lem & forenfem, ve1 a_d mora!ern pertmeant_leg_e~ qure:-. 
èaµ1, qu:fr ratio i\bi" rcliét:a igri9rac, fed qù~ pect de":., 
·,._ beaiu ex ·fola reuèlacioae legis MofaiccE ;•-v~l-, ·d1:1mab 
aliis) u-~ naturale & n10rgle H-a&encur pr0 ·fy!19nyrnis,, 
q.uafi dill:a fc~ipcur_a,;: de Jege mora1i - loqùantur ,, curù 
camen ra(~o fibi reJilta ea.rùni pr:ohibic-ior1em ·àrf~q'uÌ ~ 
n~eq_ue,ac, fed ,deo_e-a_c -~aex. fòla.;fcripcutap;:tr. -~ E.~enifu ~ 
_ - -Theofogo~ etiam noffrnee,s ih expofi.tfqne -legismoJ"a-
. lis ica-in 9uas claiTes fécederé, &.quo_sdam pra:!er 1~gem -· 
nacuraleJ? ad-ius diuimnn IDO{_ale_ i _efer~·e__legempofi. n 
. cimvu vnmer-fo humarn:~"ger;ien dacam, iam alibi.nota,- . -
uic bn._Pr_a:f'es. (o) _ P.rioren;i hy,2ochefirr quidem~'Ìpfe 
Dn. Pra:(es rron folum"ancea fecucusc:efi ,, [èd &~pri.mias -
cerrtaùic.or:l:en.q~re diftèfe11tia~petfpicua n1inter Jegem 
morale1n, nacuralero & poucmam • . (/J) Sed ipfe_cam~n 
pofteameliora ~do_llqs eandem i~erùm primus deirrn-
xic-. {qY I1: pofi,er~on: ver? ;1egamus,ius naturale pon 
. o~ne-poffe. ex rnc10n~ fib,1_ rehB:~ " de_duci) 9egalIJU_S; r 
fcnpcuram _~1_1 pr~cepns _ym~1erf~hfn~s ad vfum-pr~fe:n- _ 
tis vita! percmenubus r~c10m fib1 rs!hltcE-vriqmim con-
- • • , - _ - - _ -. y " f r.adi--
-
--
(o) Dijfert. Lipfìenfi_de crim: B_ig,imi&, §. ì6. . -\ -.. 
(li) pide ~ijfert. pro<em. ad inflit-. iur,,diu. §. 20, _~ 4 3, & in jpjìs 
mjltt. l . I .-c. -2. ~ - -r 19. (èq. ~ ,. 4. §, 7<;,jèq. (V T<m,. IV. obflrp, sel. z 7. , _ 
_, .. 
·, 
I' • 
\ ;.., 
' ' . ,. ' 
\ 
,, 
·l,_ ,-
, caP:1.M~zziJ_age1.2f-r:tj; ritefor-màtjdllij~Ujt_. r!)_e'itù pr,~'/Ja~~ rs ~,; -
- . .... - - ... - ~ f_ 
,~ .. .-_Arqu~ Jt '·noft~a n~~-- àITe~tid~; o r,airahil'i~s:,ah· lUonfttt d~ - . 
. ·0-mn.iq't:1s- '.Faè.~oné fua v~emib-lis ;"citim R·rehencl,i poffic, _oppofttion1-
ac;,o'n1~is"'::èa:O:illa!1di .?ccafio ct,i~:!iriè~cib~~ p~~fd~.da-_ bu11p,pttr~n,.. 
· t~r ,•- pa~-ça) fia ~onna~ ve fere md~1~1a, ~ a d1ffent1en- ~ /è;::;:;~ 
n~u~ ç_c,iam .[~-e~le ~dm1~~e~dér -~d11qmus •. ~ I~~o ho- cimi h~nc 
mmi ad · fal~~-:~- & ~ ve-r~car,em f~i1.1carem .con1.equen- 0 qi1ffjlione1f1• 
da-!11."~ D(fo;opt~mo -max1mofo1nma data _fùnr_, lumen - · - .: · 
tacionis -& lume_n reueladpnis feti' :rforipturre . facrre_. -
Vtraque _fÙnc~aomt Dei Iìngulàri-a aB ~10mine ica ·tra-
y 
lta'f1da; ve ùeµcrum eorupl abifoiat, aut_ vnum .cum 
altero co.lilfu·ndat.~ Ve vern h~c ~c'onfufio eo melius 1 -
. euicem-r, n;randmn eft, _l11me1i narur~ hominem. du~ 
.éeré-àd :ver-itàtes faimarés in' vf:u· huì~1s vi tre-"' lu~men· 
.reuelaciònt{ ad véricaces falutates fumrre vine . . Cmn ~ , 
vé-ro conÌ:farli'lìorire"F erirnces no-i':r d~nrnr ,-ne.cefTe eil, 
·nec rètla.triratÌonenl vnqu~m Guntraçhcere foripmra:,: 
.néc fcriptùr-art? rett~ ratfoni .. " ·. ~ù_1. p.ortus in ,rebus __ · 
ad faluce_m huius -vu.e .pernnem1,~(rn femper lurnen 
-fcriptur~ illuftràhit & . confirrnàb.r~. diùamh1a relt~' 
iati©nis; &.in doéì:riuis ad falmem -~ cemam {ie"rtinen- · 
tibus rea:a·ratio doll:rinas reuelacas etfi-, probare non , ~ · 
po"ffit, prud~feridenda tamen earum vericate ( & pocif-
~: . · . fimum 
/ 
I. 
-. .,. 
.-
I -
' ., 
I 
I l 
' ., 
-~ ), \ 
·- ' ( '•· 
' fim~m vbi de poffibi1icatequ<tfl:io, eff) adl,lerfos -~du~-' · .. 
farius ·nc>:n pauca fopp~diraoiE argumenra jllufrr:a-mia~ 
Vnde. iam fequittfr foa fpon~eJonclufio, q'uod.in gure- 1 
ft1onibus ad falucem hui·us vit~"" perti!}entib•Js; guales, 
fune quadhones iuris ·nacune, fundamencorum feu .. ar--
gumenterum probahcium- ~òco · p~ne_nda _fine : dilh•. · 
mipa r_èll~ racionis, fc_ripeura vero . hic _fupgedic.are ' 
poffic_argumenca illufl:ranci~_, vci ,in maceriis ad falu-
t'em a!t
0
ernam percine~tibus fondam~ntél pfbbancia 
foppedica;. · 
.,. 
~ ' 
flon atte~- · . Ql[odfi vero Ìo.ca:fèriptur~ i~~ha~. qu~fil~nè e~ 
d~nda hicef iur~ naèurall [une expl:icanda, multo magis jd obfét-
[e _diéta pa - uandum: eric in -dill:is. pacrurn. _ Et cum fcripturéJ, per . 
trum,mora - dilla, raéi_oni repugna·re non pqillc, aucor,icates huma ... li~;r:7ou:~- !:re vero fiepi~l_S r~a~ ratcioni ~~_p-t1gn~né_; _BO? a:d~,it--. 
ior~n aca_. t~nd~ eru11c 11he I?_ hac qmdhone, 11 ~at101J1-~ònt-1~a- " 
aemmrum. d1canc, fi:ue Q.nc d1él~ pat-rum_ e;cc.lefi.ce, fiue loca mo~ . , 
raliftan.uù ponèifidor-um '·~ fine refponfa .· aeade.mica ' ,I 
facult.~.cum th_eologica_~um -&h1ridicanun eriam apud , , 
procdfanre~. . Acced1c? qu9d e_x. v~riis arg.umencis · . "·, 
confl:éc ,. pacres ecdefice 1gno_raffe Ius harnrce vicio nia-
gis cemporis-, quo vixerunr~ q-uam fuo; mbraltifras ,,e .. , · 
r_o ponti~cioru~. ex -~ié}~s fc~.l;p~~rre _coùcorèe,..,.e:xpp~--
ns rns nacur~ effabncaffe. ambmon1 fu~ & auanc·1a:- ;, 
~efpori1en~) -"arc.anà' P'E?rro jJla po-lici ca cleri-pon:çi1tt~ii;· , 
m acadef1?11s prorefrant1bus. apce- tempora Grocjfa re-
formacon~u.s· -~ - profe~otJ.bus ac~demicis ,:ob_ n-egle-
élum frud11 m~~s nacu~a11s", .non fmffe obfernata" pofl: .. 
tempora Gro~u vero, item Bufen-dorffìi~ pr~t-tfdicia illa 
errorum· annquorum v~que ,ad _cempo_ra , nofha, e~ 
· amo~ 
( 
'j ,_ ; . ' 
.: 
I -· 
.. 
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' Cttt'r.Monitdgen,er. -derite form11:1J_iltt:quefl.e!J eùu probttt. t"f 
- - . - 'I ' 
' ~· '\ ' - \ - \ \. I~ I _.,.1 -: ,, ' '- " -
-amor.e, vecenùn niagilhorum, &:irnbecillica.ce ,huma?- ._ 
nre namr-re difficul~~er..furffe;,•tfépo'ilcij. (r) "' . · -y •· 1 • - , • 
, ,- . ,. \- ' - l ,. _.1 § XX:' : . - , , ' :,r , . , 
✓- J:a~~ ari~elJl: fab{te -'dÙudìc~~l p_oéèr(c ~ guid 4icen- ÌndiElis,flr~- . 
-dum fic rn~mm, oppofitarum 1nterpre .,cac1onurri loeo:. ftupe duq~~ 
r~m forie:c~ra1_,- ci,u~ ,a paE,_t_e dìp?encientium_a n~Ybi~ açi- ':;~erp;~~:;-
.. uerfus afn~Pl~,uu~~ fen:~_ennam_ hoft~am ?PPOlll folem. one'm~uftte ,. 
Obferua\}llllUj -emrf!, quod a d1fli;l}ttent1bus non femel interprèfa-ti~' 
vrge~;uf,~npn fac1s 'pfçbaffe. eò~, ~qu•i a no:fl:ri.s_ fune-onis 7?on rJo.bÌi 
parcìbus_:\~nl:~rp:~tàfion,e~_ ~e·xmuqi .oppofiç61.;uril c~- - in.c
1
um~~re •• 
lemeiTe;quàrero !Pfi afferunr. '~ Contrà enam a_ffirman- fea .. di/finti:: 
ces idem Nrgep.c cnhcra neganc~s ,, cexmum iiloru-m\in-~enub~s. -, -- , 
. terpretation_t!m ;Ii-çm ~effe_ cafa::m ·; gt1alem· 1).egà'nte-s fup-_ · 
, ponunt, n7que ·eos fti\~cit'.ncçr~:~~-~ 7; _ qùàm. cr~dun.t incerpreçanonep:i, ·pr9oaiTe. , Etè1J1m m çlubla! mcer-
-precationi's locis'fcripn~rre'èa,, q'u~ pro nofira fçpce·n-
~ia 'faci~, no.n _ folu~ ideo eft prcefer:enda ,, quia, v~ 
dixiqnÌS~'\int,er.précac'io qu~j co_11uenic-cum· ù;u:e nattt-· 
-rf)n ,pr~(emi q;u.re(hone ~fi: _prifereqda, ei, ·qure-,,di.,. 
• ltaj'ifl\l'id.cibnis-r,çél:re/;~pùgnflt ;,, fed &, qqia_ hol ~e~ 
~ ·aiètis._~é\~,f\s ;_p~:çi -pf_o~~t1i?;11e/en!eh~i~ 1~o~r~·. qòn vce-
. , niur d1ét1s .fcnpmr_~, ve a~gumem1s probam:,1bt1s, fed 
, ~ folum' etus -vçr.icacèm ex iure na.curce deducénnis. ~Dif-
, .. {emie'n~eS'0 v~r9 primario vc~n,tut5exéi9us fcri~cura! · 
_ ~· -i~nquam prob~?.~i99
1
s aflt~~t~~m~m_fuam, "v_eleciamno-
b1s eosdem ç.exrçs opp,onu41t. ~o~tmque. modq eos 
con{iqerès·; nbn n?b/s,,féd ir,.~, inc 1_ryipec p,roba~io,loéa 
fc_si-ptupi · n'!n ·ab,un ~ a~nu_t~er~ _ ,incerpre-cat:on~m_, 
qµam ' tfi:am fuam-.. Pnon~odo ,r qm~- a~~as 1p~s 
ihculcari poce{l:', · n~l~at:nc•· e~e .~robat19nem P.et 
, t ~que -/ 
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(r) riqe ,D_n: Pr&ji~-; pr.tf4t-.' a{'J?erf Germ. Groti{!f_e I, IJ, Cr P. 
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. - - Deniqu.e cum_ hoç -al!gl.fme1~min -,efnerff:~rhnus 
Non efe et- l'f'_ · - 1 -& · ·d· A - t,:; -1 · · ·. · -'' fl.r~d r· iam hic im · .. ~w; __ ino~5_-e . mrJ _ 1-cum, ·IJ.Qllç1!ep og1~om,-_O} 1 1ua -
mijèend4 ~r~Jp?nte _  .ç3iindc. fegctetur, 9,~-od: hiè~ non~ d@~~ti::f~tm-·· gument!- . m1fçer.cai:gumen.tà cheol~g1ca, •V-t çiuand-ogu~)l: non-
tbeol@g~ca. _ -_nullis -fi~.ti fole.e. : ; lt_a reét~11orn(L1m.fo~ìc ,W~1od)~ ; .qui 
difp~,ntari~netp.-' prinçi_~i,s· i1;1_~ca.uf~ p~q~:,-n.cifuicidii I. 
affeuctàc-,,· incer- ~Iiaé1ddux~ç_..,- p:rincipéll} "p9{fé p~~ 
-nam f lfIJ.1.èr~-ile~yaae OD :qri,~en,. ca p nti l-è ~o ~"ltetq ad- - '' 
fuif(um.t ,--~dì . ir fo~o $1\tif~Q p~a; p~t~-(a C 1Ji~p tap~ 1 
guatn·f Vacle . pro g~nere- l_rnmano- m{hqìipe ~~ pcti1a~ 
furn[eriç~ (1) _ Alia enim ftll: r_acJo iufiici~ diuih~ in 
nego1io redern~ioni.f, alia) il.fliti~-hu~~(i1~.-i.ef~u~Uti~~· ~ nip.HS .rtJ.ris! natur~. "':. _l_tHh~"çrlog\~t{')Ttpgq~~l ;~;qt~n:t' ,· 
. ~-òµ~~-~ù_J Sp~iniano~? Det:~Ja-Jùis• '~ç~y:l-is iµ1.tièf~.4p-i~ 
:_ ençe~ 1~-P,'1-care_ ~~t1fh~-p.~c,é~ta?~?iit~Jià"';_"'&' )11,_erHu.1:11-_ 1 
Chnfb pe~çacoribus fide Hl ~rr-1pieµtJbus,. etfì- ho'&J;,~ 
~alia -~aci~ns viola_rec Jegub(iuJb_çi_~,h up-iap~· .. 7:tY~- Si'c·· 
1.t1 qu~n,:-ìone ~e 1~re -aggr~anand1 1n -o-ehete- ifrmo' éX 
i~~olpgif; _ i~lod /?i~1:1 ')gp_~-: pt}n:cj p;bùJ~h~$f(J9~-~ 
pec_~r-~-fa}u~ ~ufima-,_ F~'.Il1 pll!en. _1:c.e.rqrr,. .. 1:hçpto;g-1 q_r, -
-rho_do.~1 ~d-~~rfus:So9m1_an0:s çjo_ç~ì)riç ;- -;t){t[~ ]i(créi~ __ 
~alua mfbna fì1a m_s _,aggE.~ç:ia_n,d! · erga pbll).q~fp,afenris 
:pofl: lapfm~ ex~.rcer~-_n c;m pot01[fé, · & éxijiJ:i,fgeçe:ffi.' · 
;,a_te!J]. meòiatQ~ls Ghnfiurd{};rutifÌc. ·, -"' i _ ~)., ..,;_- ·. 1.l 
.... - ,.; -- ~ rl'_ -· -
;;> - • - . 'CA.;P. Il, 
-t,-) -M-ag_n_:,-v·-n~---~....,..èc'be ___ n_b.-à-.--d--ijf-:1,:__:.....;3 ·:....i _..;_ _ ___ -"'"-(t_)_ ·D- p -.;:.d __ -~ji -; ., 
- J, N, e:?' , G n. riffi, e unattm• 
. i1r~ • ·-- • ,'1p, p~occ_J11, _j, "9• ~(•~ l~ t,. 7.--,b. 3:''PJ.f}.fj/' > 
/ 
- - ' I- - <.. ~ • ~ , ~ • ~ "'.,, ...... - ~ !._ , ..'.) 
-.ò/p.11.,Prah.fttodpr.~fi~~totnf.iuf iggr;e;i4m in catJj.i;r/;,;;ìé-:: Ii ') ~ : ,_ 
- ..._ • ,.,. -~,... - I ._ ~ ::- ·J.; 
~- ~ BAP VT/{ Il .. ~ ~- ~ - -_. ' 
·t?i-qb~t~<:i f X:J~o4 ~i111Jf ~! Cori1 peti! ~. ·: '· 
, ~ · n1s aggrat1and1-et1~1u. 1a cai1fa fao-· 
. . -mic_idji. -_ 
-~;,,ç_\ .... ✓ ·, : 
"" §( r~ .;, ~>--(. "p· oGul~nt . r'ègu!a:' 11:uden;i~~; \e. g:i~ fin~ ~,.mf;\;,t;, n:nin• '. 
· · _ fuf~cien~e fibi _~pfi o_nus~,- g~og p~~demei: cmicare~-cum_berepra,. 
, ✓poçe-ft i t!Dpo,nac. In foro reus 1mprudens _fo . J;_att~ne_maf:;1 
, tet; ~-_allQfe~~ion prol:(arue i_pfè,,~nfe: yellec -fufcipere (e_mopi~. _, 
· probat10nem _ m_b.ocenwr foa: . .. Slc &-.m-qu~fhonib_us · -
· concr:ouerOs probatio 110h ilfr incumbic, q,µi pro fe 
habeçrra:folJ}cionèm;fedq.ui-p_r~fumi:iònemìllam vult 
eìidere~. Nos .x ~ro ·ius Jicencia: -princìpj tn·au1geirces, 
:ve etiaqLh:0mièidis ool9fìs ex gratfo pootfam rell;liner:e_ 
_aut .mitigare: p.i:iffi.c, pto nobis :-.luab-e.mus duplioem: -
pra~fomtjol1\e9J~ fi.ue·_ nimirum Jicemiam in _gene~, · 
r.e refpiciamus , Hue licenciam iuns aggratiand_i 
in fpeci.e; . • _ ' 
•' ,. . . "'"·' § .. II -.:. ~ · ~ · 
I - ;,, . •· - ,, • • - ~.... • ••• :::-
I. 
- Nam~· qq&d licenèiam in:genere atthi~i, çmnfa· ·siue ticm#.' - · 
homitli licenr,,_ qua: Iegibus -non:Tunè pra:cepca veL "!fin;genere·~ 
prohi.bi1:a. · Vndè::Gtocius reéte d'ocuit, permi'ffionènj refefriamus~·-
, feu lì.c~,n.ciam 11.:011 effe a.él:ione.rµ legis·, , fed alìiunis ne-- ' 
'gacìqmem: I "Si ergò-omnia )icen.t; ~ iu,s- aggradandr· ~ a • -
·. homicidarumlkebfr, nifi di_iTetitkhces afferanc. proba-.•. - · .-, --1,,. 
tiqnes proMbìcionis & quidem éx iur_~p-acurali per mo-: _ --~ · 
~ ' •nitl): capici,s pr~ce_d.entis .• ,. :Arq~.i_cales pro~acio;11es.P.0!1~ · 
, . acculerunc, .efgo·faluum_ ~ne hoc rns aggnt1an~1 pnniz1-
pi eùangeliço. , -· · · ,, ' 
~ •-; ; e i 
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.... - ~ . .f 
.-~o Djjf. braug. de im-t prir;~ .. -it1angi4ggrd1.·fomlcld;i) •. ~ · .. · 
- ., "' ..::. - ,\ -:- -_ • / ,. . ._ . "' .;. ~ ~r, ,.,.. ' .._ 
- . ·§:" IIL ~· - · ... : · · ~- , 
Siue licenti• • Q.g_oet ve~o fp{eaai a·d .. i-ùs aggraciandi- ft.fp_e~ie, 
"''!' i~ris a,f .fufhcit, n0bis, . qu~d diiferréierices-èoncefdanç, 0iys ag-"'1 
gra~t,tndi 11! \ gratìà.t1(1i pa:nas delilforum-ii% gener, donipec:ere "prin- ' . 
jpwe. - cipi, excepta carnen effe gqa}dam deliél:a, &-i11cer exc~- ·· 
__ pca e{te homieidium ,d0lGfoìp.·."' ~n oço-io vèro femper 
pr.rfumcio" eft pro'regula;nìfi proçetur ·exè~pcio/ Vnde 
&ç. i_g;for_o, fi reus fo~plieiter-_ri~gec, aù:ori"inGumpiç.pru~ · 
. \ 
J 
~ Euidentùtm 
tamen caufa 
· hic f a_cile 
fopp_edit1re 
probationes 
et/i faper-· 
fiuas. 
bado; .(ì'f~lrl!·m non diffaeamr; fed·çxcepcfope.nicamen 
adduc_a·t, incuim excepcionis ~ quoad ,,..oml~ P'robandt 
'habetl!r·pr9 altere. · , · ._:. __ - ,~~ - '},, 
. .,.=-- i_ 
o r • ' - .. --§• ,Jv .. °".' ·_ ," L _·,·'• _ , 
. v ~fitainjt;i frepe iq.1;er~fr-reorum-, _vl5ié~i8cmtia 
iuris 1,11:a~di_cì font, ,,_a ·pròb~ti:o-m~ eiusaei-µ rion ab"ftine- -
re, ita_ &-ùos non fugi~mus' p_rol:>àcioòen~. aCTe·r~ionis-
noftri·,- rte d1ff~nd~nrns -id adfcribant diffidénci~ caù-. · 
far, pra:prim-i-s cum.euidetùia affercionis nofr.ra! -talia 
iron pauca fuppedjcet,., ex d0ètrù_1a· de . iure aggra,tian- ~ 
di in ~genere. · : , < ·, ;_.. . _ , · _--,_ · ,, · 
c...-,_ - '# 
• " §i V . .: 
, Ruc pertinet Aggracia_tio eft fpecies ,tlifpenfationis. At qù_i .. pr:;ze;~~} . c1:1nque·:1egem f~rre p~ce.(b,- pot~~: 'e_ciam: ci:tc~ · e~l\l\l . 
. ?tni!mdeli: difpe?fare;-- Sc10 regul~m,~anc -a_dmuc~re ~Jtqllt~tI?• . 
Borum ,,e, nem m lege naturnh. Sed fuffic1c ·nob1s ., .fi 'vakat m 
~mante_;: iure' p9ficiqa. - O~mes ~ni~ ,p~n~ yeni~m éx~ __ iùt~·;pofi-
('of!tiuo- .. u-iuo; )\t:_vero pnncep~ mre p0f1tiup· ,nQn_.~-èff ob'." 
ettamhomzcz. ft"riétus. _. 1-· .-:.. • • · "-· 
aii. _ " , -§ _ ~ ,1 "' - ), · · ,,,_ ~ • - .. :-V- • " .... 
1us nàtu_r4 · . Sentiunt diffentienteB'.', pòtiffimum mom,entÙm 
non p~téfl de
1
• qurefti0nis u·ofi:rre verfafi in _'iJia aifercioné, ·erg::-'b-ope-
termmare'P • d ·d n. b fi - fì . · • . -. 
,,,m pu:nam, ra an a eu., Vt a ea r-metur per-p1~ue. D 1x1;o_mnes 
, · -;.p<:enas ~ 
). 
/ i 
- ✓ 
-, 
... . ; .:;: ' ~, -. "' - ,,, . ""' 
T • ' Cap.11.f!-roll.qko_dpr-i,;c.comp.itì~ a~r. étiam in àeu(.laoln. 2·1-
\. ~\~ -, • ·e:... .. ~. , , ' ·- :· 
, ~ , éctrr~~!,v-enj~_e:€x iure p9a .. ciu~~ _ ; Erri, enim -ìus ~a~tur~ : 
:-- tn ge,1_;1-ere i.dt~ec:,, ,_:puniendo~_ ~ife aélinq-uen,ce~, ra,inen~ 
~ nò.-11 ,dei:~.rnuPiat l ~J;ì-: nati:J-r~-_frfodurn p~me in ··nuUa · 
,,- -~<ileliel:o, ~fed-.o-erni-min~tiònem.,eius réliri'quirqr'lfìcrio &--
-, rrude,~me principts. N'ee·" pcicerfojus ,nacur~ _dècer-
, ; mrn:a-re ~1Jam.: p~nam , . qµia ,prena ,--fi -iu~a ,fi.r, · debet 
,, proporno,rretl'! lf-ahere cUm deJillo, _deli.lta v.èro infi- -· . 
- nicies}1arianf ;. çr,ìam iéiusdem genéris . .. -- At cmat' talia 
fune., Tégulis~v-1}.iuej falifrus' gùalç;s ,funt: di61:arìi ih~ iuris, ' 
, nacura:] i'l\ clud_i n~queunc_ . . -Sie ·ius·p.acura:.diétac. qui-. 
dern' med(c~~ :a:gr:énancibus 1fuccurrendum.éffe m·edi"' ~ 
- • ✓ca:rne1iti's àptis. -Ar-qu~nam ,medicamerit~ 'ap·rn fine-, 
· fruft:ra qu~r et_Jnedious - in iµ_ré.: nafora:,1 cum peni;,. 
~neatrca.d aréèm-.medlcam. - Siiìus natura: d_iétac, nèmi,; 
neni in d mérnél:jbHs la:di debepe~~ '1'ed •res' vendendas 
iufl:o precio. At iufturn pre'tium ~n-on .pecetminac ius 
• -::-✓ natura:~ _ fed è_eten,ninacio e_iqs ·_F?~t~ine,5 ~~ ~rudenti~~ · 
· reçonom1cam.- Ira decermmatto p~Qa:-enam ex pru-
d~ncic-e' pÒlieìé~ regulis p·ecen.da. eft.,, non ex· iure \·na~ : 
, - ' , • - • ,, . I 
J_ 
T';/ 
' tura:.,\ - ·-,,, , 
§. ·vu •. -ì 
)' 
; __ -~~d ho~ioidimri in fpeéil~ attiQe~, eadem 'efl: ' ):ec' ;dillat 
ratio,. quià &1 ho miei dia dolo fa infìnit:is drcumfhrn- pcenairn hapi: 
iiis varian e. -· Ne~ue ius natura: indicar, qureda,m dç:li-;. t~j~m- ~m,-
, lta capiçaJicer effe p~nien<:tt1, éJ?~dant-prenis _ Ieui~r~- ri., '0~· • 
! 
_V , 
- / 
, I' 
bus:lndicacramen ptudenua polmca,non omma dehlfa 'v 
dff ·p~gjen~a a:quaI~er. '. ._Ift~d _en_i~ -P~rado~~n ~coi~ 
ccrrum ,' dehéla-:dfe requalta,_m prndenua polmca non 
li1abet locurp. Mals= au~diùnc leges Draçonis, ... ompia-
-deliéta capir~ punie~cis._ . Ne_fcio_,_' annon in _e~s dem 
prudentire i;egulas 1mpmganc, qui nul)a dehlta vo~ 
( · .-.:-- G 3 lunt-
I , 
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,, 
-1 
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. 22 - Diff. [111wg. çle ìare f}:lmipi~f!tttng.,ttggJ at • .hoinieid~r,, ~-
]~ne ~uniri:eapit~. , ~ .Edf~r:dp·t~:réa 1:i~j ~~u~'.~~-:1·!11~-·~ _ 
prnderi-ç.ia:.·~aèct1fanda:. lége-s:~- ~q-trlE( ddièta~ ;apuc:U alios, :_ 
mulros p0ptìlos capiéa-lia minori pà:na· coéreém. · E~-
èmplar_ pro~~nri·a:. legislatòfife j n -~_e]ublic~: M:<?-faica, _ . 
jllu(l:rac" valde affert,onci1T/ '"q.t10èi.·9uc:rdam deli:crsi re~_- ·_, 
- éte p iiµia mu r capi ca1-i ci; r, -q ù~_dam -111i-nof i ~~re rc-ici p,ne. - ,, 
Ergo _prnd~n_cer 'etra.m--&::-.reB:e )1:o.rniçidictJ]-1c:p·a:m~ ça--
'pi-rali pùniti'=pocdl:, non camenJem.per d_co.et • . :•P~renijs,., 
enim ex iure cali.9ni·s R(~_cife fomep.1i~-s- _çJfe., i,iiil ré: 
focacurri ·ab al-iis. Ju) -Id falrem diétacjus cahonis,_nòn 
ha..be.re~eu·m.~-quhparia-ìis-, qu~ f~cic, pacrtùr, ca.ufarn 
.conquei-.endi, qu~d ~pfi fia·ùrriu1:"ia; non clill:~t, eum ; . 
. qui ini}iriar.n_ paffos çft, ~e.l5ere ··can_cum d~~n_um ì~• • 
. - ferre,_ guaqc-um aftGtfeCtt}pon diétac, ~. et:iin,r,q,ai ius~ . 
èoercendi.faahe.t, "auc-t~nci1m, àuc non=maiffsdamnum . 
iriferrn debere, vé vel"e1('iure CQercitiénis , paternre li~., , . 
quidum; eft. ,. - - ., · - _ . ~. . . __ 
· ,,.. ~ §. · nx. I • --~ ✓ • , ... 
_ Imo et/i-di-
. ~ ~ séd~ ~i~a~ ponamus_, ius n_atur_~9.èt€rm-in~re p~· 
nam hotrnc1d11, vtc-e_rcumeil: rr01n~decern;linare ,.cahrn1:n-
camen_ ~bell:, vc·inde firmum pro ~fenceqtia #diifehtien-
tium -po~c -~cc~cl-er~ argumen;ù~, v-~ pdt!US pro no. ~- ' 
éiaret, non 
/ tol[eret ttt· 
m,en iusag-
gratiand1. 
fira fe1~cenna . 1ta J1ce-at argu-mencan. Pr~ceprnm 
- ,,,,, 
./ 
. iuris na~u~~- ~e ptfl~ien~~s deiinqueÈ.t~.bµs . ìp. ·genere_ 
non co1l1c ms aggra ~ia_nd1 m g~ne~e. -Ergo pr~c~pcum. 
iuris nàcu_r:a:.-de p9_n1s1g~o-capJt,ai1 cer,~~mici.da ,' _fi SJ:YO~ 
forec, non collerer 1qs aggrana'f:1.di lwmiciGlam~ih [pe." 
cie. ·Verurn_efr, po_1;1 po.ceJ1 ·~-ifpenfa_re _p:r~ncéps.:leges ' 
naJurre, fed, noca ~~tam eft d1ffer~nna fncer -p-neèepc~ 
iuris n_acur~, negacma ·& affirmatiua ~. "illa ,nuntJuapi -
- ·- . · -· a1irer . 
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24 DiJf._ Inà11g. de iareprincipi-seuàn~. àgg,r.;~om!cl~a;:: -
..,. • " J ,,. •. ..J ... \"" • 
nem 1egum· iri h~c èapiçe-fh1i~ ~~_dottrina _prrec~:~~n!e; . 
quia decerminacio -ort;mis prernt relinqùenda éft rn-
clenci arbìcrio prìncipis-~ - ,S,"pe , aute_m va_riate pçcdt 
vcìlicas rèipuglica: , ve -qa~m-aclmo.dum crefcénbbus · 
deliGlis -c.refcun t p~na:-, · ica ~ etia'rri aliis caufis emerg.en-
tibus P~!1a: ·decrefcant. . · ' · " · · 
' .:.. - .,.. \ 
T 
CAP VT .1II. 
_·-··::..., .. J. ·... _, ,; 
C:?Figo fènte~ti<E -~~gat~~~ -e~· : :· 
. _ - 'arcan1s Rip1fhc1s~. '.- · . , ' . ·. 
' . §-. ~t ~, 
. --si' ~a, qu'a:! . ~ pJ~rimi.s '""~ebjiBus vfica~~ fune~,, I~ris.' -. 
In .hom~cidi- g~nci_u~ quandam faeiu9-~-fp~c~em,p~n_atcapicales 
um e~ iure hoiptcid~rum nequaquam ,1,uri gencmm font _a:d-
ge.ntzum P<l;: fariben·d~,fedpocius p~n~ capicalilfos minores_. .Sanè 
;;~/t:: :1:t R:om:ani- q1i,~, _ ve} ~ulla 8'eliàJl J~orc.e pupie~al:if~: ha, . 
m,-duerfam. dtu ~~'T_1c1~1~m e_nam. p~~a.m1nore; co~er~f~'t?~•-De 
p,opt,1h~-,(wc1dencahbusc' pl_~nsque conita~, ,eos-pa:,nam , . 
pecuniélriarn & _ Tacisfalho_pem_ p.ropJnquorurn,. òccifi :',. ,• 
certo·mulél:x genere homiçi~is -eciarn dofofis di'étaffe~ ~ 
Et de .Danìs , Polonis , _Sp~cis, Frìfiis, ·Ho1facis,, · 
Sa,?Con-ibùs ., Baiuariis, J\lem"nnis, Sçoçis ,, ~c. id jam 
probar_unc alii. (y) çerc~rn ~ui_d_~m ç;fi irL].eg; ·Mofai~~ · 
preHaq:1 capi.rnlçm dt~aq hom_1c1d_~, fed,mµJc~ _ft,rtdn ~ 
, lege· Mofaica prud_ent1ffirncç.1l~t\lça .,_ gu~ -t~H;ien/ J§rq~-
prnrea -ne.que ~d rns J?,~to.rre~m vnmerfu111 fp,-~a~nf, 
neque ius gencrnm facmnc. _ ,. · . , , -, 
, , '---- ~. §. II. 
(J) Befold. Thef. P~ac'ì. 'POCC 'to~ten·.f).A{S- {ofm. s,hiit--;,éxert; ad 
p,and. 49. t• ll 4, feq. . " ' 
I ' 
'-
/-
.,,, 
\ 
(ì 
/Ì 
- I .: , ,, 
_, J1l. , ·.L. ' \. 
• - ~ I e,, ., - --..; - / ~ >'( / ', • 
, - ·., ,C.tp.111, :Òri__go fè'?te':niù negati~i ex arcanùpafi.fticis. -i;, 
I '. 
, 
~ Z' ... ,.._ ..-". , ':,.. 
\ . ,,.,. '-' ' / ,,,._ 
.-, t ,:._ ~ , I , ,, ~ §. 1 I. ' . . ~ ,, ----- - . , / 
' -- E~ fçnpi-0,i;-ib1\lS porro gr:a.i9irs-v:er latinis; ..,qui .gen-N~lt{fcript, . 
.- tilesJ ueruh t ';-~ ~emo yij_quam< iù.s ;Càggfa_tranpi 'in, pa:ria res ethm~i. 
_, èapitali1109iÌeiclii 1principì 1 ca-mpetens-'vocauic in con- "tue !uùz in 
,tròuerfiam: " · Imo ne l \ldaici '-q_ujdem Dd. ita fegerI} dubium_ vo-
M r. . 1 - . , d - • . 1. h. . . .J , urunt tus 01a1ca~-ue ·pu1:1en. o ~ap1ta;It~r _, om191u~~xponet_e dggr~tiandi-
func aHti j ve vel regi .Ebr~orum-, vel prrnc1p1ous reh- lìomicida;. 
quis }us lf~c difpe_nfandi rolle~~:~L~ cu~ . parei~,-regi 
;: Hebré\ìorum dedermt_p~ceffatem ex vedica re re,1pu_plt-
. c~'faéien<di_coq,cr~ kgem Mofaicam prohìb'en;em, & 
legem cl~ pupiendq '_ ~apitahcer ~omicida ft_acuant n:o.n _
1 P,ertinere ad wcum -g~nushumanum.- (z) .. 
/ · I ~ , • ).: ·_ ~. /" <_ i§:, . nt 
O 
- ., _J., _ . , 
-~equ~ tam~n fenc~mfa ~·01111n,un'i_s.,n.egans de- o:i$Efint~n-_ 
mum po_~ ref~r!l-1-ano~e~ mce~ pr_<?tefia~tes or,c·a, feci: Jb negattu~ 
a doétonbus ~ m,arali:fhs poqc1ficus_ accepca & retenra e, epiflur _cler, 
fuic. Qao feculo eadem.· fic orca ,; tam exèutere non porm m . 
" vacat, néG' oc:itìm fqperefl. , Fòrce _abs(JÙe magna ' dif:. 
1 
' ficulcace id ,ìriqufri p"0!fet:, fi qùis èuolaérec.& acl:tpkè- • , 
, ree_ diél:a pacrpm ~c-çl~fi~ ,_ qu~-~à,.-cheql<?'?is_ n~fl:r'is :,,e~-- · ~ 1 
tari foJ~nc _aduerfus Socm1anos m qu~{hcme de ltc<;!nna 
_- vltim1 fuµplic_ii. (*). · Mulca·. ~-paèriQ~s, e7~Iç:~.re fctere bona fide & 1-mennone ~b 1gnorant1am mr1s rnltQrre 
1 
- . fecus ac p'ar-,erac eradica, qure dè'~~s -poncificius v:ercit., 
. ~n .a1:càha politi.ca P;-apatt!s. \Ha~c ver~. fen_cen~iam eo 
pemnerè i:ù ffi•c1enrer vel ex _eo proba_r~ 1_1ceb1c, , fi o_fl:én;.., 
derimus, fecundum dolhmam ~len ms aggranandi 
, , · · . -. :O ✓ , - • • homi-
•· 
· ( ~) co1;r, schi;~4rd. de iure reg. Hebr. theor. 14. n. 9 9: f- m. 2 5' 1 .-:S!]-
deJi. de iur nat. & gent. l. 4- _c. 1. p. 48 r • feq : · 
,.~ (i ) Calo~ii-Socinism. proflig. -dijp. 2 7. ~- 9 8 8. cit4t. Magnif. F.!_clienP • . 
J. dijfert. §. 1 1. · · 
/ 
/. I.' 
I. 
... 
r' 
·. - ' I 
' . ' 
I' 
' ' 
I . -...., 
,e.- -l. 
- - - ~·- -:.§.. E( -<a' - - -
- -:- 4Jt~- Augu- _ - ._;. Eitaf,in ~p:i:fl:ol_is~a _ugu11!ni epiftòJa"Màeed_onii fhr:/ }:mto~ _ ad -tlugu{tinul1_], ·vbi m_uka:-,~aqu~ _grtauia dt;bia fnode1le 
'"
1
t: e n ~_i~ mbU~t comr~ mcerceffio!'}-~S clen pro dehnm-1.e._nt16us, 
er,eJJioetert , . . . . "b ( ':\ 'n .l1 d · -~1;;_. · _ ·cl) r 
-· pro homicidis p1ia~_11_;1p~mce~t1 · us t.. a1 \.-1'.e_ p-cm et Augu~~mos ~ 
1: 
~,tiam dolo - 1ta-:, ~t-pr:ohxe qu1denr 1ftum morem defotider.e~fu{h-: 
fi.s_. neat,_ fed no-n vbique r,egYlis bfm~ difpuçadortis-,ob•·, 
1eruatis:; Diillmulac en.iip ~ p-rimaria11;1- obie'àiionem 
,fo_inre~_Ge{fione pro irnp~gÌ't_enci~,us ,) ìrini:J:-v~ro ·ca- > · 
ci"ce_ i.~~i~at ,. ~am_ -illo_ -~emppre~Ja-mi~è aJi-9n~~<_ a-rcà~.i 
pol1ctcL, cum clerns 11ber~-to~ ita a p~na cmih, fubn-
cereG- ramen p~nis" -~cde.Gam0s . . ·Et qq~muis ' ib"(d~m 
~ec aMaced?~IC?!necabAu:gu~m~:Hterbis .exRreffis men-
t10 fiac hòm1c1d11, tan:ifllth-teroe-ffionemdefi,eciama.d -. -
_ hot,nici:d~~-9'21ofò~_~percinuì~e jpfu_~ falt'-:]m_/\ogN-fiirti ' 
docec, ·mter~edenm (r) pr~ 1?onac1fl:1s~ n,e iTI"QfOe- pu.: 
nianhir , . enamfi de crul)mtbus ,acrocioribus ft:1érinc 
confeffi>i-ncer qu~ eciam homicidiuind0Jofun111oinina• · 
' - -
rur. , . 
......:.... \-... ...... 
----------------~ ....... --_:_.-~·-_ --
- L 
(&) Epif/, i.1"8, I5'J;i.I6-0~ • 
. ..... . . ' 
' ;'. 
•, ,, 
/ 
'_,,,,,.. .... \. .,. 
,.- . 
-. 
-. _~; ::\/:~~~ !- ---~-:~-/§.~ -~1(.,:~•~ -,,:·_ .e: ·. 
· _ ' ·. "Et 1"àm H,1o ~te.mpòré Ba1d-ùs(f:) mem"init,co111- .C,e1rdtnal~s ~ 
:,-,- pe~e~e ~aird'ip.a1ib~1s_~ priuilegium ,:_ -vÈ fi ?bu"i_a~ ~a_n: i~s axgr~--: : \ 
. ~ ~llt; qtu .ad .ft~pphcr&m ducuur ,, 11npofi,t1bne P:_tlei .frfì ,tr~n~(ftl,i 
1mmun~nl"'a pcen~_c_o-nftimca-fa:c·ianc, \rnde pro cauceia·_Ptndtc-9n1 ~x. 
·commenuaèt,1m _a-duùca'.tis a" eaucelarum fttip• coribus /on-fa_etudz_n~_ 
· -. ' · ~ . - · - ·· · . . ~ . .';' · 1rr1t-t1onai1t1, 
: ve, qq_a°:d9 e{)mfamn-acus _ao locuNJ1 -ducer:ec~rfupp~-1c11, 
-p~r vei a~ic~s procqré!rent, yc _ ~oél_io fie_ret . per. loca" 
_ p~r~-~~_ea-~2fiµ'à{i alièl)·i_ e{(et: rraps.eu~du~~ --(gL . Eç.~ 
1deo:--temp:ore~ .quo.cuna-yra~ FJo.r.e_mtx, -pèr confra- : ., 
_rj_a;llil è~tré~.ant .cjmh~lam.iudìçès, :"•cne duc€:renrur reL- . · 
. per-~iusrnodi o_ca, 0 quibus ·cardinales obuiarenc. (h} . 
Sed ia;:,:i f~~-fo~po~e irracjq_n.abili_cacem quiu~ moris ~ 7 
_obfe.ruauicPau_1us-Cafiren:fist -Ci}.Jtorce. id priu~légìum 
pét_ic_um (fX:----rriqri-bus,_ antigµ~,)i:om~ gendiis i ~-YQi_ .yir~ 
gin.ibus vefhJiBus .hoc -pr~uilegium -dàcum, vt fi fon~ <-
.in aliHuem ;".qui _adf capitale fopplicium du_cerecur, in::.·-
.- _.• cidiifent in ,publicum prodeumçs,_ foncem 1iberarenr, 
• · - 1 iurefu~arrd_d pra:uiò, forte -fo,i:tu9-a f~, .non data opera 
, inèer~eni[e. · (k) - • · 
,,,. ~ "'- D-~ -. 
- . ... . -
.-
1 
_ ;(dXd,,Epifl. q· 8. -aµ initio. - , - __ . _ .- · . -
(e) Mag_nif. Dn: R_fchenl,. tl. dfffert. ~::,, _r. Pb~,ç-' D,tnhauet·~m (//-'.-
' , -B..!_uetum cTta•t. ' · -
, ' .ff) in i. addiéfos €. ile appeltdt. . , . 
- (g) C-epoll. Tr~c1: cautèlarum caut. 2, 'ù1 pr'in~. - _ · :. 
__ , èb)_ Ti~itq. de pa:n. tempor._to';'· 7· _c. r,. _n'. I: mfine, , ~--
. ,(9 in l~ ttddiélòs C, d--e epifc. aud1ent. in fine. -.Adde Bdi'hofam de 
1 
_ , : pr<1tjl_ant, card._ n;9. 'JU, 1. Co,jèt.um in/ingut, Perb. u.rdinati~!..~• 
(k) Piut11r,k, {1icl1fmtl, · .. - _ ~ 
~ -
. ! 
- .. - )' -
.-
/ 
/ 
_, 
.-
~s - Dtjf. lnaug. deiuÙ p~i~~g i-ì è1t_1mg.aggr.lirl~"ic;d~s~ · ·~ 
- ·. , - ,•' :i\ $, --., . : . i ' ... - --~~ ,,, __ l- f . 
-§ V_I i •. " · _--: -\ - ,,_ . • , ~ . ,. • , . K , 
.Afyld ttm- Pet:tìÌlet -edam:aq até~11-i pap·ams' , qt1od~a :e~cùli 
ì fl~rum&: quani · fémporil5us fuafU::~deri imperacores tomàni, ... 
-':u0:,~~1::% ,· ahiqù_e _niges--&_ pri~_cjp~s ·chr}fb_ani _pro :,delinq:uenci .. · 
·pro homicidis ~us -afxla çonfi:~cuennc m ~~nlp-1-ts., : ~uo~ :: P:?.ltea_ p_on-- ,/ 
.-iolojìs. tifices a·e qu~msJUo.Q.aftena,;ùC loca_ ~onfima -~,xçetide .. 
rune. E~ quatnms prcece~cus· foe:ri-c, jo fi:ei ii.Q.{t.rì:gula- · 
rem-D~.i honorem &·cqlrnm_; iam 'fiic_is:tàmctn atliéo-- .' 
, I 
, ,Jogis· ri_oil:racibus_ obfornacu_tn eff, __ eius mori_s ,_ongiÌlem 
· ii rationabil~m ~ ife _Sçex echpi~ifmC? p)eJid1m .. .;· 9ptaI?,.;- , . ·" 
dmu fo'f.ec _  ,~ parres de ec.clefia alias o-pcirpe- m:eri-còs &_·. ~. 
- ~ie, non ~liC3.tJid_ h_mpani p~aq:òs dfe-;· ~I~'m y,et-~·efanna: ·. / 
lrbuS'- ecclefiail:1e1s .. çonft1at-, · .çj.\JOO :1am =Cl!,t~foilonu 
xemptin,· gfauicer valdç, coleriar -, ·epìfcop·i'-' ·chr(flfart·i~ ; ·,,. 
- quo9 _EÙtropius hunc moretn 9,ulla:fana ratjÒhe m •U• 
. nicum ab.rogat·ei,~cen4e_rit",..: & qhod e_cié!m ipf© C'hryfo! - -
ftomus fo~c-~fy-l<?rn~+uuta cl~fend~re-~!laoorauedc.J-t)" . 
Hu~ pe~nne~ ec1am ,"_gu?.d_m~g?um <11lud.·ecdcc-~a! fo~; -· 
\ m.en -;4:1:1gu~1nus.Bon_ifac1,Q, C-lH-da~. ~XC'Oll_)_mµ.q1cam)~ · .. 
nero m1_nerur ,, quod qu_epça-':1) ex 1;p;firrs· &Gclefia ab~, 
ftraxi.(Tè i , tjuafi DEVM ~çiticec ,:, ita grà:uire.r. 9.ften~,-
dìifec. _(m) · Sed ad. "ra:ha · 1:efpo1Jdere folent noil:ri 
theologi, pac~e_s 'in ~~lurim_is. aberrauiiffe . . (nJ .Ec: 
fan~ r~s palpab1lts_ eft: ! 1pre-nùbn~m papacus fuiifeJub 
pr~cext~ culc~s ~1~m1, rnr_~,•~leri_ exrolltre fu per iµra 
.ma1~ftac1ca·prm~1pum~ .Duqi ~enim princi,p'ious?-'incer: 
-· _ : - _ , . . d1çire-
"",J- - - ~. 
(lJ chryfaJ!om_. Tom: Il, Homil.19 •. _- - , • . 1 .. _ {m) Augujlin. Epifl.1- 8 7. . .. ' ~ -; \ , 
(n) rià. iu~a_d tot. hun_c. § ·D. (!eorg. M_reb. de tt/j,lis re. ,6 ,§. g'. 2 6·, & 
f· 7. integro, qu~ d-e, errorzb. patr._um luculenter egi)fe itit (J.erbar-
àum ·T. I. C,mfejf. {atbedr. p. 49-2,fè<j. · --
/ 
., 
I' 
', .-e ... ~ ,- ~ - ~7-::... / .... . .... .. 
, çap~ f JJ,. :~~igo/Jnte-n titt neg tttiu.tt e.,!'llt.f)tnispap.ijljci1. · ~!l~ 
• .. ... .... ~--- -- ~ :..' • .., ,; - \ .... ,.... r,: ~ • '~,,,. I ) L 
e ' 
- dice_t~cpr~t§lriquam impiùìn -5; :i-uri diuino Fèpµgnans, , _ 
.- ho,micidisa,n,du!gere '_ veriia,m~,,~:p-~ria:.--;r. e,ci'all}d;,K -1~aufa~'· .. -:_. ·,.i: -:. ·- '" 
· .. -r-a,tiGf~~fup~,_ :ç.e9,t,t~ !~tfondn iisÈi.~m_; pe~foafopn tf\lit ~: , ,,. ~--
' ac fi ;reP1~,0~g-J~1aeenrem & · bwmm op-us finc~t;çurt, fì ~ ' ,, . ' - · 
cern
1p,iis; ·~ J;l!Onafterjinforen;(pri!:li,fogium,yc}mpunes · 
effenc ~homici-d-al quiuis ad .cad o-pa ,co,nfùg-iénres~: ·}\es--: , 
plana dl & pJ~r~ihqs..verbi~ .nài1;-b~t .opus. h ' -: . _ e\• .'. ·; • 
. ~ }?:> ,- r __ ;,t, ~~ . >,(e.•• §. '< -vii{ _'- j> •: :: ;_':: ,;: ~,;.e--~.~ • • Ì ' ' 
/ , Porj_-éf""&-, e-x eo ap·pàfèt;;.ip_,·p,erfu?(i'one ·, 'quod ·eterici ho111i-
prinçipi JlQfl licea~_ifiçlulgeh::,_ ,vé19-ianì homjàdii 'ob le-: ·mjcidte ~P<e•· 
, , . ge~ Vl1ÌQ.çc-falèm 'diuinàm", Jat~1e -arcaqum·· policieùm/- n~ 'fl'!0rtts ex-•. 
/ ~ cler; ,H~l!lis ~ cn.ré:a-.,è,.cfi dett~ 1éali-oùs:'epifr0Hs _iqferuè-~ ;e'I '~rvt0• 
. ._; rìrl~: kg's~:.A1ofai~à~ __ èi~i_-ho'1J1i~t~a_·.:~:qfr~ _pùni~q~9._-: :fand~ e:,.~:~· 
(o) exemms;_:~~~~n _-fue:flt :c.Jeru~ a'b-- omni . ,}?rena ~a-__ p<m,sdelin~ 
gtfl:rants· i-'9h t1ci; &, p;ra;x1$ é~c-leia: roman~ o{l:end~t ,_ : quentiscleri, 
nec homù:;i<lam clqicui;n.po~e a magifiratl:1 pqlitièo_ etiami~_,a~-
capifa1'içer:pµn.iri-<~ l!llo pr:i_utlègiµm -cJeric:ale eo .foit fa~om~ci_d1~ 
, ex_cèq.jht,n_~ .Y! ,quq~çi 'p·renJS _e~cJe~afiicas hpmi~i'da _, X!{;;!'stn• 
) la1çus ·exco_mmm11:sieçur ,_ ç1~_pc_usvero-falceru depona:< 1 
tu'f; -~J,_jcem'vc cleri~i, ~ciam~ ~é?ram iu'dj~e fe_cularì" _ 
confHfi fine & copurçb d,e cncune ;, t'amen .non 'fiQt 
pr~p-t_er _ho.e_:-a fuò_~pifcop,o aiiq~-~teI?-1:,1-~ c~mder1na.ndi;
1
, ;./ 
fed.pbft c,mfeffrone:111 demum -co.r;am eprfcopo fall:am 
pur cònuidion,ém· fin ç>d~poneò.7di, iè;i tamen-, 've rtòn , 
crad~ntur in~ici (~cul'ari . · (q) Jmp epifcopus, etil:\m in· 
iaùfa hom:ièidiì, ~-pqceric çi~ca dédcµm ad retinéndum 
'· bene-fi8Ìt1m :mfferi_c·ordìce·r-· ditpènfare. (r) . "' , _, 
, D 3, -- §. IIX.' 1 
• '='. • 
{o) c,p.-1.x -Je rhom,ilidio:·' ,, ·_,. . I: :. 
(P) {iqmob; d~, brinis' de crtfib. refè~uatis e.pijè. !(7' prtel. l. 2 .,é. ;,. p. z 7 i·-
(iz)_ Citp. 4. X-)e iudiciis., - _ · 
(r) cap. 2 , x. J~ cléri~. pugnant. m 1duello. HfJmofonm d. Cap.; • . 
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(x) .ride fl~t~t4~ regni l'oioni&' in ordip;~ ;tfhabrti_ digejh, _1'~~; ]i~~ ~. 
- mfciaium. - ' - . e ..,,...._ -- • , - >, ,,. 
-- Ò) Be iuril,.~;,,aieft. t.z. ,~;-.e, :194d- 1" - -· ,, ·--· 
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-~ ~ - Dijf. InJtJg. de. iurep~hfC:ipirévimg. 1dgg. horptcid~,. 
, -=, , - ? ., - .. 
human!/ -aerc~{are jniquit;lìs -_leits.~diu,i~'as (~asJ1ue:1Ja;c~ 
a6rogare, quefz ipfe fapienli!f /ffet ~ipfa fapt.a/tÌa ;)±5 q-uod 
httc itifl~m (Ife iuhef; i'lle nimiJ r3goris. acc'!fatttm aam,ftà. 
re dtbtre/-. Vnqe ,non_,-1:ni•rai):dnm., ~quqd ca~dem fub 
rege 'fplooiarum, St~phànq~ al-ias_ val de oB-iioxìo ordi-
.tJ..i clericali, perfuafiotii~u& · fuis--faJf~· pietatis 9brinue-
rinc, ve rigo'rem p~n~ ca~ìtHis .:icerum -i-ricr0duxerit, 
a_dd_ica rac-ione, qn(}dtex djuina ae1pHni~do · càP.italicer 
hog:iicida ,mtiquiorjìt i/lt1c, quam Peloni àllegaban.c, i:of!-
fùèìudine, (z) haud d-ubie alfude11s ad yerba ftatut-i Cafi .. \. 
mir~ani m<:>do· ex~e-P,ta. '~ _ ~ ; - " " · · ·· 
- G. . X..,._ 
~ Y• - ., 
- ~lertfS per -~. J (<id ~tfaO?-_obcfoui{ ~I~rd's. p~on~_ìficfus_·:pe-r_ ar·ca~ 
iflam hypo . num ilfod polic1cum;. vc-ip. _q_ureft1òmbus cìrca ~rns ag:-• 
thefin ex- ~ gratiandì in ho113jddio:,. -v,c in 0111ffibus -aliìs rebus, ad . 
tlujit ;fl'!re for.um confcièntiéC percin-enéibus-, a. éonfrliis 0 exclude- . [Ctos a con- · , • · , . _ - . , _. . . , 
jiliis in ht1è -· reh,~pr .polid~_i _&_ {C_ci, & _folus--ìb:i re_g'?~r~ù:k;-u~:/~~~-
quàiflione. · ~ex~q palpab1lt! e_fi:. ,.,.I.)1_ce~anc,_pn.n<ì.1p1_bu~-ch~·1~tari1~ 
mcerd-1éhun effe ms_ pggra,oap.dt· lionuèidas pedégem 
_ diuinamiq-fcript::ura facra c(iritentall}. . Ac ituerpreta-
-cìoné_m .fèripcur·re facne pertìnç_r.e aB~folos th~Jogos._ 
Add~; quocl ance r:eformaciònem èlents pQnC.ificius' ad 
facul_rate_m theologic~1m_t_raxerit doél:rìnam-·iuris natu• 
ree,· fub variis cirulis, & .frir.er- a.lios eciam 'fob .dc~11is , 
~afou~ çonfcierùia-; atqwffic -a,q·urefifrù1ibus.éçnfcierr-
tire excluferit profeff9re~ "p]i:ilofophiaf ~ : i~!:is7-~,cpm 
. camen .tque ad profeffores':philo(qplii~ "r.(ioJ:-iHs'. acque 
ad ICH)S · percineàt irrform~cio confc_i.èpcire, & ~efpo,n- · 
fio de cafìbus confcientl'r, ~- e.de eq, q~òd iuftum ~ft, 
l- ' 
~ - - ~ ' - . ·< - -&. l,11 • 
~ _;,.1 -.. -
(z} Petr. rheodor. coli. crim. d. 1:0. apb;7. tit. b. n. ~4. 
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çap :_1 f.1eJJb;Ìia ad.arg ~;,te;~ a pr ttcip u a diJfe.ntien tj/Jm. · ~n ~- ' 
- .. - . '~ 
& iJ?i'~ftuf!J :- ··Def:el5aric ·equìdègi;poft ~efo~ma_tionem . 
lCn &. ph1fofoph1:euangelj-éi,.·fo)q..~incegrllm·r~fhcuere 
& doél:rìnas:ìibi_ ~çhrnpec,edtès, :\r& ibris di.frini vniuer" · 
__ .-faJiS:, ·fe ij,.·tf~tur·~. vipidic-àrè ~ èasqué a-fer:m,ento· aPca- . . 
notum dericElium purgare.~ · Sed cùr 1d 1)on fic fa-
tl:u111 ,, . alibi doeuit Dn. Prcefes- (d). V nde excufandi 
·· quidem ob çrr9rérri feculi t:om-munem, fed nori imi.: 
}a~di_ft!ntf~~ biq.i 1::iruenfes~agu~ Ca:rpz_ouiùm (q) ~r~ .. --
m1ccem~ 'qu~it1_on;ç;m, an Pphc_eps falua confc1em1a • 
ius a-g.g~fi:i_,,a,n~dt in prena··homicidii'ex-~.rcere pàffir,· ad, )• .. 
Dn. TheoJogç,s, çar1,quam a·fu.o foro ,,~:Jjenam-; ,qu,~un-
uis -& cohc.~s:m'.s ofhmdat, & qu~ CatpzouJ,us jpfo an••_ -. 
-~ poèauit ;"-td~ ·efp·ò.n(urnmagis.:{q#fé negaci~nlm ciut:. '-
;--,· ftio-his, _civ:1hç-àée àJ1qua oècu}taEà!11, · qua·m feriam fen~ 
cenciam. fcabinòrmri, rephgnante~ v•icfolicec _ refpon:..· 
fo-ftaci~ __ pr~~ceden,çi-.. : Sed notmn' tarnen efi ,\ ciuili- _ 
tacem riòR 'om.g-em vb1que .ef[e fuadend~!,ll ~ fed fape"'~ 
eciam: rrtJcer.-e; t/1_ /? ~ ...,. _ · · ·-
• 1 • ·- "\ 
.. ;. çAP VT - IV. · 
R'.e'f pO~Jì0 · a~ àrg9rn,t1lta pra;~; 
:: ·- < c1pua d1ffentrnnuurn. . · ~- _, 
.... :l. -
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>-. 
- ,i .. 
·- .·25 - ·0 . . §* I . . -." ---:_ - . . -- - -' :: , ,. 
Non_ exp.ellfl_bis hic_, Vt 'aq~ fingula ':~1i!11US r~-~ pur lifr re.· · fpp?tlei:e; t]Ure_d1.f1cm1~nce_s ~ ar~a!}I 11lms p~p~.:. Jk<?ndea-t~r. _ 
_ ftic1, flue. po!}t)ficu ·fiu~ _e~angehc1, fi.u~ _aftut1Jàltem :'t _ ,fiue , bona . fide e.rt-ances , defep.(oF~s: proferr-e f~lent}',argu~tn · . 
Boc..enim res immenfi laboptfçte,t,_ -~ Ica modo. pro.- P_Ste~t~"• • 
. - : - - E · ·~ . · · "' -. · -· lixis.---~ . 
{4-Ì In prrtf. 11,d GrÒtii perjion. geJml~. 
(b) Pnx. Crim, -qu, 1;0. · ,·_ 
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3 4 Diff..Ìn1ug. de iu,re .pr:in;,ipis-~~angét~ 4ggr1J·.~:p.i?}ieid~~- • 
- ~ ~ - - -: ) . . ,. '~ , 
lìxis aut~ it.atibus patrtim-- ecdefi~' ,Theologo; um & , . 
' iCcorum.ex oml'lib-us iribl!s~·re)Jg'1~nib45·, ,qu~ irr itnp:-e-
ri.o_ R~)lvan·o· wl~r.a1jiut: i~Ì}CIT),:- i:grfs ,y
1
~rius·qJ,1e 1 'tam c.~7 ... 
mhs ,guaìn ; canomc1 ; m@g.o fO[::'t~one _rex~Rqm. fcn- , 
. pcur.a:.facra:, ad re1:: plaiie !1.9JJ-.P~runcnr!.lli]:.l,_ ,feci con-
tcirc1s. confequèmus hué <!rmhçaco~1,1h:f, vcunmr d1t- , 
féndemes, modo éo.nFà -ana-hapcifhiru\n :.dogrna de ·. 
· iuftina p~Bar:urn ~apita.li~jn di_fpu.rap·;\\.~od02fy_pp~: • . ,
nunc, •aç fi nofira fen~enrnr;prmc1p1bus~rnq_ulgeret lt-
: · cenciam , absque. vlfa . rat:ioI1e· ho,.rpiciçhfs~· p~ai-:qios -& · 
· -inemèndab.i-les in damnun;i reip1.:rblicre-_eriidentiffimun1 .. 
a. fl .~Ì:l.a cfobi.~_a -~x}i:nendt~c . . · Se~ ni ~d. i~a f}~gula 
fe.odìm nob1s hic·ciua ra:clto; ~ no~r.o., & Ie&tens-re- · 
fp'on<lérn '"C(?gei:emùr ' 41r.re'tnilìmus jri; caph:e è p6r;no 
cùrac.i·o-renf fta.rùs co_nèr_òue_.dìz foi·maèio11em ,' ~& m:o- . 
nfrà dr·ca fomes proba.ti,on_mn. . V ndç ad on:nia 'jIJa _ '' 
modo "memorata argm]Je11c~g1 genera aduer~rio-
.i-um in_- genere :efp~nde~us -,-, vel guod i:ion' foJ.ian,: 
thefin ,,_ nec~n9b1~ comrad1canc-, vel qqod ;rn ~èlntate$ 
/ ,j{fas n~p-agnofcamus, in n:;iaterta -~uris i}itur~. '. Ergo I 
falté~ tlla· argumenca ddTent1eptìpm cmifidèi;abi'inus~ 
qu~ _pirel'to ;n_ofrram a~er~tonen:i._ oppu g11a:re ,v-i denrnr,"' 
parcm:_i-defumr~ e~ ranoneI par~InJ- a diéìi,s Tc_ript_ur~, 
qu~ v1d_emur commer~le:ges vmu~rfales. · 
".,,. ~ 
·' §/ II • 
._ ~ ":t~ .. ~-_. .,.  I 
; _ejpon)~ ad _ _; , Commu1:1i~e-r,1rge-c~·r, i~s ~arnr;r_~ictar~·pm_n~m. 
1. 1uJ '(laturte cap1calem hom.1c1d1s , q~11~ rmh11 mag1s natl}r;ile -fir, · 
dil'fdre p~~ quam ve quod quisque ·damnum alteri inml'eric-, .iure 
- n~m ho1:ui- calionis ipf€ rurfus piciacur ; in· iure-natur~-vero· non 
l
àu rcaptta- "èompecere Principi po_tefiatem· dìfpenfandi. _'Refp. ( 1). 
em. d d -e\ C . d. 
- -- negan 0 .1 ancece ens, 2-i1 ontrnnum, ·&._quo · rns 
· - / · ·nacu .. 
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Cttp.Ir. R4Jonflo-àd argumentaJn:JZ;tf.H'4 diJfept.ientinm: H .. - ·: 
' ,,... . .t ' . . / - . , (i , .. ,"" \ i/ ! • 
· ,n~ttlr~nu!l~u~p~1!·am dçcermin;~r; fu'pra ,(e) foit ,~fl:en~ _ 
, (l:Jm, ~3-9 ~En~m f~:pr,a) ,ci? tn?ç~mil"J; f.a_l fa m e'ffe hyJ ò-' -· 
t!1efi n,. <:Jl!-@dJ u4dairnencu~ pret1-arurn ìu fb rmù fic àe-
-fùtnend1tm ex.tutè'~ta1i0;JtiJ. {4~ ·coàfùndirnr i ~lS na- , >' • 
,- . turale · r er_~iffi u_t1m cu~· propr ie_~df~o & pr~cep~iug. 
· ~a~ural_~s: rlla rano .dei cal1onef~l_tem probac, ticere Prin-_ 
. c1p1 -cap,tt-alem, p~ 11mn ' d'icra1fe~i1omi~idis, cùrrtra ana~'- · 
hapd~as ·: .npn · prob-aé, prinà r,,CJ:lf icl'_.femper fac~rè ,· -
dé~ue: ,., f ;) Ad -cor1ibquens refpcfndebimus frati~ ad ~. 
arguméfit:um .feguens. · · , · 
. : >: > . '§. 'III. "' . . . 
-;. \ In;f1an( pofrç dtiTen_ti€ntès·! ···> Et-iamfr iùs 'natu- ~i"II.1us·n~:. 
r·re non ffi&~ preiiam capita.lem. llEÙÌlicidis :, c·amen id f:;:té 'diélart" 
cerce'cfiéYar~,~vc p~i1à deheacur oèlìnquentibus ';· aèleo- -p~na"'! ·deGe« 
. que Princ.ip_em, qt1i iu~ founi cui.que cribu~re d~beac, r~tlmque11_~ _ 
p€c .hic · dtfp-enfar@ poffe. Refponde0 ( 1) 1iernp.1 ne- ti_ u,, 
gan1.01a~teé~~éns::- - {:z) _I11c~11ùeni~n,ce111 ~ife locutio'".: 
neaj_,~,& paet1Càm :111ag1~, qu~am ,phllof<?rh1cam,. quoa 
prerr~ d~b;e~c~r "àelrtz1g\1e~~l'DUS ~ 1am ~libi 'O~~ndtt, Dq • . 
Pr~fes· _(cy.· --'(3')" Edi debe~c _re1pubhc~ ~rm~eps. p~-
nam ddtnq:uehdqni; ·iàirienJJ~c 09ljg~çi_o ~ius ìca_ ~x- ~- · 
l -
, ,plicanda ,eft-, ,_ve n~n ;~llat · ~us ~gg_r~t1and~i_, colleret 
.~ vero, fr nunq\rnrh hce~~t _p~n-~m r~mi~cere. ( 4):_lrgo 
_ '- argùmen·~µll_l hò-S _repugnae:dolhm<'C ~pfo~~m""d1g-en_• 
cièntitfm, qui noti neganc.Jus aggnmand1 in g{;nere_, 
_ fed p·otius i'd _pr~Tupponunt, ~u~ ~amen hoc--~rgu-;:-·. 
lllen:mm, -fi . qurd ·yaleret, _valf!r_ec_ ,co~èra_ ?mne ,!u~ _ 
aggratian~i. ( 5 ) 1Etfi ~~beat .ex v1r_çute mfhth~ pumr9. 
, . . ~ - E~ z · ,. , fonces~ 
t." 
./ 
(e) fupra ~c·.2· 9. 6. - ·. · · . , · ·- · 
(d) c.' 2. §. 7· . . · . . ·· fi 
< (e) Jnflit t.-1~. ù1risprud._a1P_, t,b.; '. ~· 1. §. 6 I• et,· 
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·3 6 Dìjfert.Ina'ug. deiur~J~~72cÌpif _euan~._agt,r~.Ì~1J~~:ilas. '_ 
. - ._,--' .. _ 
fonces Pririceps, ta~e~ :clebic eci~m e~_,yiJ~-~Me _-.cla-
me-ncìre·_ qpandoque ·1:eqiiccéré auf miciganr·.p_a:nars. -
(6) Iarrr f~pr_a (/J no.Éaujn;nts:; le,ges.,ìu.rrs' nauu-~-~ffir-
màduas -admiccére_, ratiorre-- in-firiitarum cfrcumfran- .. 
_ti a rum,- lim-iç_aciones, , ve aqeo, fi~ Prihçeps iftas,)irnica-
~ ,t_ione_§ in ~tttim, deducerec-, p_r.9_pce-r_ea r;.i1!-1~~ù n9n dici · 
ppqìc qifpe11fare velle eifca-it"!_s natura';~fed H9c.;~~neat 
in-difoe-nfabile~ -- · -·- -e:-_~ -·· • .• --_ :~ ~ · 
- - J. . .,. - cc- p . - J ;,CC - ·, 
...__ -§. I V.. ,,· -- - ' ... ✓ - - I~. ' 
Ad m. De- , - 'làm ~ergamus ad èliàa - fcripc.uire :'cJR~Cjpuà' 
um Gen:, IX. éx -:quibt1s diilèmiences· ptobare voJin{c ," iur~ -édiuìnQ 
'J?, 6 · tulijfe te- vniue-rf~l:i pro-hibic~m @ffé indul-g~nriam véJllfe ihcui(U 
gem 1mzuer• I .. . -d v- · -~ ·- cl' .n. - · · · .. W-,, • ,_,., 
- (alem de ho- ; ìOT9:J?l -~ ; - ~ _.-rgenum_~l~-~~ lul!n:I -~~f ·J,\:· if• - ~ -tc~~qtt~ -
»ri.cidio Ctlpì- ~omr:nts,fangut-ne'iJ'J fun..dtt ,~1-pjj~I ~tt f!JJ .J~gU1-f;_[lf.13~ey,r 
talit-er :p_uni- per ~omJnfm. Nam Det,t_s homtn_gn ~on_dùl_1t ad_·t':f'1Jgt[J,t'1' . 
md,. fuam_. ~efpo.nd~-l! ( 1) 19 tèx-cu el5:ra1co ,effe· fot'-!·.rnrn, 
__ guod. eciarµ iriceUigi.poféft de e~, qu9.d iu-dicio _Dei oc-
cnlç_0 co111mun_icerfie~i foJec> -ve hornìcidte,,-, e:tìamfi ef~ 
fiigia.11c p~nas.=hurnanas; tam,en e~rum fangujs;-uµde.~ 
iur _i mrt,J-m ab aliis ,hominj-bu-s·. (_z_) ~{;;G:Jµµ at:diiTén~ 
ti~.nt~ ,_ qq_od ~icam; '.in J)1~5:.imis t~mel::~<:>-s'f~:fuù~f~~ 
etrnm-notare-1d, quod ·fiep -,~e!>e-ac ab hom1mb_us ,per . 
e/ ~odu1~r pr¾C@ti • . Nam 1:fO:l}~f~fficit ,_ -.quqd:'i_ta:fnteUi-. 
gt pollit, fod foffi.cté nob1s ,., qy~çi et!aJD _prior .. Jenft:1s _ 
locu_m_ h abe-re -que~t; : ~9i:;yero qu_a>r;tu:ir ,~~-guf~ fenf~s 
fit pr~forenclus, non noB,is_ ~nçumb1t prqoac10,:~fed' d'.if~ -
fencien tibt1s per monica funeri~s. ·(g) :· ( 3) Pr·o ,npilta 
explicacio.1!e milicat ,regH_la, de iùcerprecadòn~·-f?rre-
ferenda . qu~. op cime con treni e cum ìrire ~nàmr~-; aJ · 
tahs eft; qme _Prìncip_i relinq:iic por_efiare·m di.fpen~an~L 
. ~-
Jll 
._._..__ -----:---------------------------.,.-(fJ -t. 2, §. s. 
(g) c~p. 1. 9. penult. 
r · cafi. I~.J?:ejfo;Jfp ad_~rgum~tnta pr<icipua di}Jen.~ten/ium. _'3f''. -~. 
' - .. · - - .1_ ·_ , -
>i-~-0mn·i&p~: d:el~étis~ (h) (4) --~o.d(i 'd-ixèrin_.è diffèn- _ 
. - ~_l~llteS ),_ r~_t~pnem~ ~?men, fob:,i0i:tqfpn_-~k imagine D'ei~ ;-
eff~ vnme~:f'al~~ ; refpon~él:iU-tir_;-· ahud· effe pro'po- _ 
ficion ehj!_~.qjA1erfalem ; · al-ìùcf pritçepc,um vniu_erfal'e. -
Man et etiam ,f'fOppficiq -- vriiuerfalis-,, fi · imerprecacio 
· noHra. habeat locun:t. (-5,) Si regéranr, non eife vni-~ ·· 
u,er"fàfo·, _q·uod pq-rni_c-id~ iuclfoio;;Dei- o·çc~lto: per alios -
. -J 10ruine-,S: inèe-rfiçia-n·mr; refp·ondebimùs ;·. riec hoc".·nè-
. ceffe 'èiTe, .:.cu11J_;Éciam in pr~c~pcis·atfìrn;iaduis, in con-
curfu duor-um: y-el . ph.1riùm pr~ceptiuorum affirrt1aci-
1-19nun ,. vn u~ aheri ced{lt ~ &_j ca excepti~rnes admit~ -
ta-c. (6 ) -_Sì :vh erius vrgegm; irn v.exq no{ha, imer_pte- . 
catione_ ad_rv:jifa -ful.ìpani_, , q_u.afi:D.~u:s veilic app_r(1)Har:e 
-delit~a; èt,;1-~-~ ill e· ._ alter_ priote·ni lto.mfoidaFµ -imer"'. 
:fici~ns -nouum· deli.érum commit~at; at: f:ianc fup'1Yo-
~cion_em .e~~ ~Q~u~da_m, \;tp~c.e_ r-eJ?ugnan_tem ~ufti~ 
. CI~ -&-_fanlhta~r drnrnre ::, Refp:ondeb1_mu~, 1d qmdem · 
_fup_Qofittrm:::e~ 11ofi-rà 'incerptetafio.n~non Cequi, éum ---
\ , d:iRùm-;illµd' non ex-ponamu~ , J1ua.fi Deusjlltid ·a.Ire""'. 
ruqr h<).rµ.icidiu-ro pra;cipiac, fe-d falfem_ pe-rminar. -.Et 
-l'i9~ m_~gis-4ftU:d Jiippo.lìrnm i~ -n:oi:t,ra_e~p~pciop_e efl: 
ne_ceffarmm:, _quam m gei:e-re 1_~~ alus1;~ud1c1~s ;Dei oc-
cultis ;--vb-i.; a\ìùker _a~u1cenò ;-.Jfrr furc·o, -permrus per-
~urio_frèqoendJJlme -~uniu~tiù·,._-~·(:z)_Ne,n pr~~eribi iii 
1110 dtéìo lt:gem mag1 ft ratm pol,_nco, ~~tam exm~~ v.e·-
. .Fb!ìmile ell-, _ quia !Il~ ce~p<;re 1p fam_il1~ Noach! no!1-
, d,um,, erat re--spubhca, .nu111~ a1de9· mag1ftracu~ eram:. 
(8-) P.itfum Hh:id non~concin,ec ~-oua~n legem, fed'e_ft ~ ~ 
falcen~. ~p~ndix le~·•~ pra:cedenns de;;-n.qt: comedend~-. _ 
-,- fangu1ne. (9) At ~Jlu.d pra:cepcum d~ -non com~rj_e.~- _ 
· do, fanguine non .e~ pr~cep.m~ .vnm.erfale, fc1lice~-
- ' - · . E 3 :· . · · ~ tal e, 
-1 (h) per prqb4t" c. 2. int~gro. , 
;j 
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.e-• -
is , D'ijf.Indug.-de·i~reprin_cip}_seuà12g."agg-r~ .b_o:rni~id~~~ ·_'. -" 
tale J quod pè~perno oblig~;f~:Ed~,ql:l_a;i n;o:bii fe~~o:-~n~}~ -·
cum chri-(bano.s illa l'ex no-nJgl)Jìgec_., -Ergo fi rn.aximcr · 
eciam ilJ®. -nofrer,,, verficulus _:éffec lèx·v1ùi.1e-rfa1is;, qui a 
~fata Nçfac~1 6 'refl:~y rà~Ò-rr g·en~ris ~u111ani; . ,_cam~n &; 
1pfa tanquam appendnç :prmns _ non fo:r·ec pe'r_petua • . 
-E 1 o) Q,g,amuis effec lex·,etia_m ~vnfrierfalis per.p_etuà:, ta- · 
men for~c lex affirm~éiùa ,-mulcàs limiJationes admic .. 
tens ,. vcJ~pìus eU h_rculcaçum. · 
4 \ - -- .: :,. .' • 
'AdJP. Deum " . - . " §~ :'yi . , . , - .. . 
ùtlege Mo-• ' . · _ -Porro VrKel1t -p,n:eeprnril Exod..- .X}(f. 1.2-. _Homj .. 
faicapr1ece- c'idam itefum ìntirfìc.ien4itm-efft , : Rèfpondemus~ f 1_) pra=-tlf:t:t::c~: ceptpmJfoc_,_ fi cl!riueJÙr ti--~,i~o ìJlo, p:-riç.ep~i No~-
d# p,:mttm. eh jcrappendtc~, -Heqt1.9 modo d1étt1.11), )"ep·ec,~rtdàs'ç.1.c _. 
eITè-omn.és -i:efponfiones) n-;, paragrapho pra:ced.ence , 
aodu-ltàs. --- . (z) At v_ero, Ji,ab eòdem fepàretur; , effe 
legem Ifraditico populo a Mofe dac-am,, adeòcque no·n 
magts pro lege diuin~.vniuerfali' habendél,in effé.ac ill~s, ·" 
_ qure rh?x f~g.u~ncu_r, d_~ in,ce-~ffo~en~is ~!lis_, _gùi·parén'.:.· ' 
·tes ver5erauennc, auc us mai-e.d1xetmc. (i) .• e( 3) ,:?.Pra~~ , , 
cep·t~m il!ud Mofai_cum loqui quicfenY de homicidio 
, dolofo ;- fed 110µ omni. Efr enim homicidium dolo- , 
forQ. feu_ veluncarium dup_lex; fubi~caneum, guod in r1: 
xa non v_el par1:1m pnerned1-caca eonringic , &,ìnfidi~:Hiu~. 
L~gem. Mofatcam ad h~ç vlt_imum percinere . per-
[ p1cqe de~lar~11c ver9culi ~anm fequences· , ( k) & ;: - ' 
mfupet _enam 1Uuftracur argu:m_ento cafus .fifri a . fre-
mina Thecoenfi Dari idi pmpofìri,~ (i) vbi Dauì·d féc,0n-
dum, n.Q>n e.onera legem 1~ofaicam vicam conid·o·n~òac 
. r 
(i)- Exod, XXI~ I r. & l.7. 
(k_)· S(; l'. 1 3. & I 4• d. Jit-p. 
(t) a.Sam. XIV. P, f· 8, 
' ; , fra- · 
--·-----
.,,- _I . 
..._ • .; -7 I \ .fl • / • - .. -:.i_ ., _ 
Cap. ~Tt\ R6./lQnfò ~d, 1rgum_lnia ptcrpipua diffentiènti'd;n-~~~ 3,9_ --: , 
..,, - ... ( . ) "'.. .,. .. -
,_ f~à_è~j-~id~,,_tt~11n~um-.~bfeq;1at.iC?n ... ~~.-no~rain.. ~egue-
· -ernm mag_t~-n;m~expfacanc~ qua,i1;pmphca11t, ·q1pltces . 
. r,e(pon&io f};~f =_§ :f9;.~J(, .Yàca.ISJ_i~- '& ·Gaier~riì ·ad·· illum, 
focu~ .:,/ m} · ·€-:nei;tl;t;ms vulc, · legem~ M9faicam capi-
talem _-p&paJJl '-~iltare.· ~.@mièiaìq ypJunca_rjo, non 
repeJmno. 9(.. c~foali .. - Sed hic .inconueniemèr opp01hc 
rep.~minmù. ~voluutario,, cu111-·p.ocius ré'peh·tinum --fic. · 
_fpesi~s ·yo1_~9tarji f & .-il-li_ ~~.J5e·n~~u_r--~elibe~atum feu _, 
rniìd10.fmn. .~lcpr~ volunca.r11 hom1c1d11: fpe,c1es. Ergo 
& .~adem 1nc:0nueni:entìa palpabilis fubeft', dum -re-
pen~irnÌm-.hQ~jeidiurq & cafuale :habe:C p1~8 .fynony.: 
mis. - , .Jh igidior '. eft~ref ponfi o Nartaqlì_, èxçufòn,ris-Da,_ 
uide-m:, q:9·ictlex iubeac; {n)'n~}JPÌS oçeicfa-tur ", n.ifi d~o'." 
bus -tdhous;ç.9qu.iffi1:s, in ìilo-vef o~ cafu fuifle fracrjc_i::. , 
. çium fecrecum. GQ_is enim hané, éircnmfl:antiam Va-
, tabl9,,.. reuelauir, à'ecepro.,. baud.dubie ; quod ibi 1-ìarr.-ei:1ir 
, homietd-ilim.· in ·cati1po faélu:m effe~ _ nemine praefe_!!_te., . 
qui iftùcl impedire- ,pom~rie. •· : Aii·clebui!f~t ~gicar_e 
. ,,Varn-blus-, · qlJOO_ cefl:_es duo ~·eld.'fe -potuermE, hom·!-: 
- .cicliam ,vid~nrès, "è.dì non ' €µet_irrc ica prppinquì) . Vt ,: 
"imp~difo id: pòtl!<?rint. . D~iade_pp~cepçum d~ du~- --
ò'us tefribus rion-excludit a-ha probanorns n;iedia · per 
1 confei1ionem rei; .· àuf a)ia,_ qùaL artificialia vacane 
ICci. (o) ~-~EtO fuiffçc fecrermn fngri_cidi11m ~-. fcemina 
Thekoena eo: cafu non fuiifec vfa, tanguam pan1m 
perti9.enc~-~d 'fco-pum eiu_s_, cu~,_Abf~~onis fa6h1m l~a-
l:5eret mulcos cefies. ~ Dcmqne ~ GrotH_ea eR: fenrenna, 
, ,, quafì :Òauid hic · pr~cipicancer :fefponderic f~min~,,., 
non 
· (~) ,·F..f_ce;/itte "- ~ ~g~;if. Dn. ~chenbèJ,g, di.f{ert.fapiv,s citat~J §. i f. 
(n') 'Deuteronom. ~r_l{, 6· . . . . ... ~ · 
(o) Argi:1m. Jof. ru. ·'P. ~o. ~ - . . 
I ~ / -. 
, , •. I • 
' ,r 
" ,· 
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40 Dijf. lnttttg. de iure pri~c •. _e(tang. a-gg~4ct~ h{)rJ!ici?il,s! 
non fumto fpatio ad Ièiero -~ecogitanctam, acque f~~-- , 
mina:- id .Ptomififfec, quodjn iRJì~s- arbit\io non er~~; 
fed pernnerei:: ad pocdl:acè_m fe1j3,tuS. vd. fynedrn: . 
valde qu:id humanì hic ·paifus-dt •vir , alias fumqrns. 
Iftud eriim aflèrcum de p_ra:cipitàça .refponfione ,regis 
· repugnat cj rcumfiànciis hi0:oricis, (P.) n,ec-pr~fu~eIJ.-
dmn eft ,. regem ~tam fapiencem -alrqmd pt çm-tiHfe, 
_quod ·nori eflèc in foa potefiace, pr~pririlis oum-ity·; 
rum in concrarium ducanc ipfius fatti circrnpftaritia:. (q.) · 
Ec falfum effe., quod fob _f'effibus Iudaids fyneçirimn 
habuedc p:o-cçfl:ace'rt1 _ inuìtQ rege conde,mna-ndi vel 
_, ab(ol\iendì, fed cum apud regem fuHTe ius vie~ & necis, 
fatis ·docuic dolhffimus -_~_eldenus. (r) _ (4) Ecf( & ha:c-
lex foreC vniuerfalis' caméµ vr ·omnes afli.i:matiùIE ad- -~-
- mitteteè excepciones ,- ne repugnaret iuti agg~raciantli _; , 
quod etiatp in ipfa repubhca l~daica co,ncra indubiu-m 
fenGgn -- Iegis huiu~ _fuiife a régibus e-xercirnm·, doce-
bunt dicenda inferms. - _ -- , · · . - ·: -
- §. VI. - . ~ -4 -
Aa r. f?.!±_od ~ Sok11c eciam add-uc·ere difientién.tès -diéttJm-Io-· 
1ohannes ne~ ~~nnis _in ·Ap?ca!ypfi-: in 'eo vi_~di-cec g.loriances; quod 
,ej]itdt~mfrx 161 daris verb1s ems:, quod fie_ndcbeat-, non ·, quod fo- · · dif::J;~e;~ lu~ fll_tu~um ~e, mentio fìac. "-_ Di_~~r~e ~n~r:i ~ìcicur: 
bis t,w,.,tm. ~e g!ad-10 occtdet, . eum opor_rnt glad1,o tnte,jìc1..~ s_e~ re-
fpondernu~: ( 1) ~frud oportet necefficaceìn quidem de-
nocat, ac non vb1que necefficaiem moralem,Ced f~..p-ius , 
e.cia1!J phyfica~, v.c adeo.quoàd explìcacionem parum _ 
differac a _figmficac10ne ems , quod cerco fuèurù-m efl: 
fine refpeélu ad -debicum -& i.t:debicum. ~ (zl--°lfr-um - '" 
(p) d. 1: Sam. XIV. 1', 8. 1·0. 1 r. 
-e q_) pr~primis ,, . I I. ibid. 
(r) L.z. c.14. p.922. 924. 
· · _ ~ feo-
... 
\ 
. I - • - ' 
' . ' ', 
' I - , -, I 
. Càp.r.ExeiiipL1 f!; aut~rit. vir~rum dofJor.»ro n~flr,. 1:;iA . 4 t . 
. / \. , ' . . I ' ~' ~ - ' ' 
. fenfum etiarn ~ua'd_eç conte~cus'~ cum· ibi p-Iane-·nott-:: 
, _agacur de- offìc10_ 1mperanntm1_,__ fed de •pnrdiéhone 
mal~rup1• f~1~·urpr~1rn. t3) Vii tofuà\,n,ego~i't1m. pro-
phec1cu~ efr do~um D~!., fupra, q~nem _ra-c~on.em po-
fic~m, & pI';-ne ex~·rà.ordmarmi:n, 1ta èx f::Jlbs prophe- _, 
tarum npn pocens_-regula3 ~òrales de ·bo1}.0 &·malo~, 
facere .. ~•illlto mi11us in doétrin_a· verfracis a(ferciori,es --, 
d?gmact,c~ PFO~abunmr- ·auc improbabu~-rnr conu.e ... 
mencer ex v_erb1s p:rophetarum~ · · · • ) 
, ....-:r. - ~ -
€A!' V~T ' ·:v. · 1 
Exe~pla & autòtitate~ · virorum 
doétorum pto ns>ftra fententia. ._ 
' f • , 
, ' ~ 
,..___.t ,. 
·I 
, I ' .. §. .I. , 
Pe>ter_~rius equid~m f up~~fedeté hoc ~apice, 6 le_:- Pjùs ~ fl~~ )' ltores 'eifenc·af.fuen ver1catem examrnare ad r.e ... pi!s_hu1us ca-_ ' 
. _ , gufas fenfus: communis ~Pd'!1c~pi?rum_g,enui1;10- p,w. . \~ 
, tum . . , Nunc curo fere deunx er,ud1rorum 1mmerfus -
· ,--fic adhu_c'in pradud~ieio; _au~oricac_i$, ofie!-Jdemu~., neé: 
pobis deeffe.ex~mplaPnuc1puru, ,1101rquo.rumms, fçd 
P'~~r_um, -~ confilìis fa_pi~ncib_us vèen~ium, _q_ui __ itJs ag:- ,,_ 
graciandi exercuerunc. euam. m .. caufis hom1c1du doJo- - , 
'fì; neè cfeeife .. vJcerius confenfum erudicorpm eciarti · ··"•' ,.\ 
noftr-re, i. e. orthodox~,· religi.onis, catn Theologcii;tU;J;\ " 
\ quanflç_corum, , vt . nimir~~ ~ fj J:aciol_les n~flra: Q<ln 
queanc pneiudiciuìn aucor1tac1s, q;~,od·m cal-i/:>µ,s leç):o•_ 
rihus efi: · 1oco niouere, falcem hrec exempla &auconca-
ées id1op~rericu,r, vén'.1i:IJ~m9ni i,ncipi~ç_ v~c11lare. . _,_.,, ,-
- • • J - • .,. 
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. 42 .D2/f. Jnaug. de iure trìneip-#s-eìià!Jg-. ;ggra~,-hpmjcij4s-;;_, _ 
. §:~ ;H .. - . _ . , 
Otitt/;d ex- _-I~. ;xemplis· ìÌén ~f~Ifi~fci~etilllJ]S éle: r~~Jf11pi~e" .' 
;;;p,a hta pren~· h'ofriìcicfri ex ·~~ufa0.iufrifìca '-.-~ft r~guli_s i:ufiid~. 
Ji.nt. expe- . -dill:itatìte p~n~ rem1,I_Ilonè.m~-Qt njit1g~t101!et:1). ,~ qu~a 
tfland1t. _ iam cap. ì. docuim11s, ~i{la .~~ep:1pla- ~01-1 P,èrtm~r.e 
ad qu~ftfonem_ pra>fencem, :f~d~atfer:erpus;~exeru_pla d~ . 
temiffi.onibu-s gr-ati~ ex ,calif?_~quioem ~~;tti~a,al.1.i1i ,. fèd , · 
tali -càti)en_,~ qu~ ·alias· non fol~l)..C- adrviccere dj fl'entien~ 
tes. _ ~- { ales . ,rero fune, _remfféere ~u,c mtùar~ ~ham 
ob fpenì ell?endatìonis., ob ·ftudium .cçnféruanéli fak 
te_m Y!l l'.i1n' ex .cl U oous_ ci ui bt1s _,: a,1.ic m~1p.b ds reÌ-Q'll _bJ k.ti 
. ob ni~:r_ita pr8:'.ce~~en_cfa, oh fU:frenca.tioneui fa-~_ilìre· de-
linqu~t1,~~,~ a,liaf cu~.fàm,_é~~p~~1p~ç;ate_J ~~1~t.ti r~;_ -~b 
~ incerce.'.(Iwnem am_1cotu~ vel delmqnenns", yeLp-rìn· 
cipis.aggtaciamis &c. Narrt in his &1ìmilibbs-éaufis, 
ob ~ù-torit~tem fçncenci~:d.iifel} tìencis,:non ·a.11dendCci 
fere-q_uiéqu~m definire, qùo-d illi difpliceré pQffir; (st. -~ 
- - - _.... • J -, . . ... : -:: .,,. • 
-.. 
. •' 
Ex~m;lum: ~ - . · ,, ,-Afque h_ii occurriç p'rre é~tér'is ~ exemp1;~ du= ~ 
Dauidu, ,nrt ple.x .veg1s Dam~1s? non Tolum · rµs aggrati-aiidi · fei;io , ' 
jèc~'!dum c~r exercere v.olentlS m cafl1:aa~fremfoa .Theocenfi filt:o .. 
D f t _aggrat~ · fed & fl:at~im in,cafu vero, Jìd perfµaiìonem èhrs :ihtÙit~- · ' ;;J;5J::t;t fracricid_ii, quod -Abfalo~ ~xe~c~èrar _aduer:fus/t;'cr·e1n 
Jmem. Am~ol)em. ( t) . pe _prio:e. 1~°;1- :gi.mus. capi't;e pi;re-· _ . 
ce?en t~. -~ Pofterm,s quod-am_net., !,d m~xfme;-eetdh~c· 
ad _caput pr-~[~ns. --~cfi_ e?,lID q~oad J?flllSc exe~plium.~ 
qmdam ex- ~d1ffencrent1bus pucenc id ' pèr-tinéi·e· · ad 
legem Mofaicam, adeoque Dauide~ pr~cip:ita.nrer 
· feciffe; 
(s) _ Cttrpz_ou. Pr. crim• - qu, I 5' o. -n. 4.3. 
-~t.) ,,, sam, XJY. 2 1. [eq. _ - _ . 
t 
' 
. , : . , . • •. J 
'Caf,..f ixemp1a-~!,tt!or.vifo(ttm do~or,prQ no.Jb:zt fèntent. ''4;.-: · 
..... .... - ... .... -
. . - - '',-..- , ~ .- - - .. ,,;,,- ·1 ',( ·-~ . 
- . fecjo_:e-; ·cameiì.& ex rnenrf· diifencienrium aliorurrr 
:- _ & -~~-. ·ipe~~c·e--~'!:?~ra ~ftei}/ij~us 'ib\ ; _c:~:fum _ill_tJm_pro~-- .... 
.. · ~r~': ?~l?: f?;~~u~l~:1p'~ ~d;1~$errr 0Mcfarca;n. 'Ac _quod . 
. __ f~·a_p~1c1d1~~:~ 2fat ?*1.s aml,a\~t ~ :oç ~e'?undt1m _ ~;~pòfi:-
uonem drtTennent-ium ;·&-fecona.um. nofiram rd hao'd 
,du~iè ,a:?_·e~fys_ perèin·e_c fu_b l~gf·-~~mpr~f!ep,fos. · ~rae~ 
cnt~ l10m1c1dmin_ d_elrbernmm & m(id10fum_, , gltao;i __ 
_ max1~1~;:vllµ~r~!md. - ·Ec t:a/t~çn ·' Dat:id _, -vJr-· fecun~ . 
durrf'eo:i:: P ;er -nq,ir· hadrtabacr, ;· ad in1c~rceffibnem ·fre-
min.~ iliius ·_& loabi eìus pcenani -coi{donare .filio. Ec 
J ;qua111uts aliàs ·®at1id, 0fi :-cfoitdì -mandatum èiiuìnum 
.q~id _mrpiçe~ feè-i-ilèc , ém.~rel?CU} tbe_ric :a 'prophetis ,,& 
., . edam: gu1-1iéus"a 1Jeo, carneo <ii bJio•€ faéhtm ne quide-ìn-_ 
vlla.acirp?f~i~_i-ò i-pfi i propiiet!s'firll:i éTh._ .. th[o_ci" argu-
, mencum vatae au_get verofimifoiidi-nem ·rèfpobfionurri 
noil:r-arùnr', __ quòd -l_eges affitmaciu~; e~ciam diuin~ _ 
n·on ~çollan~·,tys ~ggraci~n~i! v.-" 
- \ 
r. :~::.,:~~,., >-~- ·_; i < ~i-v -:~ t-'./ - ; ~ <. ' "", < -
-, _ ·..... À;tigu~~s: g1,6d6f;ffi~ ~ l~~~ori.r -~leéldr '.s~- Aliud e:mH~ 
· ,_ x0nim --de ·eccl1~fì:~Lmheranà .tnax1roe·mencus, & nr- plumAugufh 
' hff faéil~ fin-e-cònfilfominìfitbrum fuort1m' eci~m ec- _Eler.,7oris-l"· 
clefiafti.c-orum fcrfcip:iens, ~-ad:~ ìi1cerc#lì<;n~em _e.amen ~omte. -. _ . 
eleffoj-Ìs·:Brartoerib•#gìci, hòroJ_cid_~;-q~i q~_idem1Po,re - ' -
- · confuieco~p_rop.è>fimm _fat~d . nçfa_lS_~c, ___ f~d comrnu~i 
. fubcerf~gig \_ltèb,at!--1r, · _mcer(e.éhiII:"I? gla~mm p_r_oprto 
. corpons ·mocu mcurnffe, v1ta!11 .donamt, ,& o.q:io_e~ 
_ pçeti~m ;remifrt-. '(u)_ E1; ·no_cab1le eft,· quod, cum·c~R- _·. 
· for rianacionem huius falli ex,pung~re vellec, ( ha.ud. 
F . z __ - dub_ie. 
r -
__,;. ___ ....,..... ______ __,.,..;__- ---------·· 
(u) D~. Pr;f-in ber .f;,i~.orie bec.~eit~eit -T. 11. p:. '68, ·;f" a,m~ti .. 
· bus ;.,schneiileri. . ' _ ~ _ . · _ ~, - . 
•/ 
.,, 
- - " 
I , 
'\ 
/ 
.( 
... 
\· 
--.... ~·_:', §. v. 
• • +, 
-.Autorit,au - ~ - OQ.Òd àuc9riça-tes atc,inet ,, e.re _ qnidém <·du,òrl)m 
pro noflra funtgel].èrum. _-· Alìi. d.òB:9res eh:s:a aiTercio.nemj-p-fa~, ' 
Jèntenti~ e.fF.quam..:.def~ndii;nus, v~l h~µc~nt ,_ ve,1--edàni .. J10piscum 
d;Mum ge- non _c0~fenci1:1fi.:t:,· fed magis' Ìnè{,ÌnafJ:Ji;p·d:J"ànes diffo1j- . 
mrnm. · - tienti-um, vel ecianr:ab11iaènc pfané aùaélac.ionehuius ~ 
- · .,, quadl\oni& ~ yrartim/ ti-~~mes· poterttÌ~.gi & auroritarem 
.di ffentiemiurn' . parciin ec~aqi' quia hreç t.taB:àtìo Grat'--
alien~ab_eOF!;lID fcopo; inceriinc_arrien er~ne-ipia, .vnçl,~ 
. . ...... 
_affe~no noitr~ ~edu~~ e~~~upenus, çaae~-~;gnof~unt . · 
nob1~ct~rn; [c1hc'.e~ ., :91:1oa, .n1s ~~mr~ ,~uil~m prenam -
derermrnec, ,aut guod rn h1fio~,ta Mofaica n'.ullhm· con-
·tineatur pr.re€ptum vnju~rfalé"ccle~pu niendo éapltali- , 
te_r homicièia, fed qu'oJ pr;Eceptllm: ìfh1d Mofaicmn, - ·. 
~p~rtinea_c a~- l~ges-~ forenfes ~_luçheorum: aJii y~ro:, · · , 
-d1ferce eam, qu~ ha.lèenus defendimus fenrerii:ram~ · 
r a1ferrinr~,. edì ex illis:n~np.ulli vel eandé~ reftrìngant 
_ -~d _ p~nuenres _h~>t1~1c_1~a_s; .~l!t -ce-rte ,prrep·rimi-~•erga 
. "1Uos ms aggra~1and1 Iocum habere· veline • . ,
. . . • ,- r ~. .', ,,.. 
- §~ -.- VI. 
1lomind ton• 
fantientium; 
Ad pri111atn claffem pertinent · ex theoÌegìs 
Marci- · 
\' 
-, 
• 
,·. 
, . ' . ~ . 
• I ,.--..__ -·. -{;:' • • .- - Jl. .,. .· -
. -·. Cap,f!_.E«em:pfa~~ iiùt9rit/&h:ir.qof{o!.ftro 1/qflra fln,tih~- --"tf 
' • •• ... J - ; - ✓. • .: ... _ - ",:;'\._ . /' ' - _·"-· 
· ,. Ma1:c_in:u~ ~-J~eJplJÌCi•~s,(x), ~ lopann_es .. Gerha_rd·us,, (J) · 
• - exJ'lo~1.nc1~,:~.,t )PreJ;onfohis Htfg.o Or,p-ciyis, {~) foha9-
n~s ·Sd-0en':!~~, :tff C~(par Ziegllerus., .(h) ·samùel· Pu- · 
·· f~ncforllfo~~it.f) ~:Kél-pofteriftirem lohannes Hefiiéhius, 
(d) ~D.Pl::rilippusitido~yicus H~·nnekepiusl. (e)' ·Jheo.:. 
logi . Lu"th$!";ariì & Profefiòre's·-; lf.Hle Rinéelenfis , ''!1.iG ~ 
· Wfrteb.ergerr[ls., -vi' ~ ill.uffris . fCcor·um òrdo. i_n.ha~ 
· academia ~t,egia •. tf/ 'A:6 r ~li quorum guidem loca_ ,vi- · 
~ deri·>xpo_if'ffirfi tp JibFif eort1m-hiqc j~de· cicatis: He~ . 
nichii vero" &·: faculcacis ' iuridic~·-/Hallenfis re.fponfa , 
. .cum' typts impreJ.l~ rio.n ,_exç~nt:, ;11:0n in)ucundtim:fo~ •. 
~ re~ pufatpu:s·1eaqri•·vericatis -irnciii.Qfq ;' -fLe~~difr~at,io ... . 
· -ni hqic?qofi:r~ fabiuri&a :legere. J\offic. , ,-v~ adeo ni· 
' hil :refié-f;-:- qrra.~_yt poft gratia{ diùi'no :Numini reo.e- . 
.. rent:ér paltas( p.t::b conceIIis viribu_s_; .c9loph9n·eqi di-- · 
fèurfritnofi~<timponamus. " <- . ·. , .. ' 
' ..... 
(- . . 
.... 
(x) i~c. :;heo.f.Ìoc~-de· té,ge Dej c.~p;. 4ì .. 
(i) _1.oco q:e LL cerem. (?' for-enf.. n. 40. , , 
,· , (~) dd_s: &;,P. I. 2.'j.&~l. g_.~o. . . 
, (aT de I. l;T, e;:r, G;-fèc; dift. Hel,r; l. 4. eap. 1, p. 4 h• 
(bì de Jurib.},najefl. l. I, ,c. f; ,9. M· H·• S 6. · ,, 
(q dç Iur. Nqtur. & G~nt . .Ylll. f. io., ~ ., , 
(d)< in_ épnfiùo. ~-Jlatim·fobfrmx_endr; ; . _-:·_ · , . •_. 
, (e)· JJ.e iur.e gratilt prin_cipis éhrifliani in reos noxie capit"'hf .. 
({) Jn réjpoiifò ni, an_nexo • . 
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lfomicidii Nu11um.-dub_ium ~{l., ·quio en9r9J.e .. 1?r;0,tfus ·fic 
enormiw. --de~ill:-~1~ ~ quod--p~rpecEac homicioa~·~ ,Primo 
>c en1m-1s v10lac Dei 11nagmem ac ;pro1nae non 
· - · · _ immerico a Phil~n~ facrilegus v0oacur_. - Deiù-
·-de-acFoci:ffirp.e· idem"'" p~c~~c __ in f0ciecatem·~ 'ad qtiam 
· gen,ici :fii~ e ho~~n_es ; q1;1~ .c,01;fi~er~ netici-~-1u:a-m poc~-1' 
eQ,,ni1-fi 1n'ndcemm1:1_'Y~ça: fi,t m } Ut-(i).- , Qpt une, Flo-
· rencint1s -1n L. 3. jf.-ae· li ~J;~_cum cogruitioif:em quan-
d4m natu-ra inter hominei iiJjf_itu-er.it=;. coiife_qtttni· ~/f ,_ -ho .. 
·minem-homini. infidiari nefar iU,e-. ~inc fiomicidi -vo .. . 
-lunc,arius· in ·~et. refl:. òonoxìus erac -pamre :èapicalì, 
/ adeo, . vt ap i,pfo Dornini_ a!~ari-- ad :f9ppJ~~-i~J!i-p1;p,i 1ù-· · 
-bernn1~· . .,._Exod. XXI. v~ 12.. 14. & L_e1n1.x .. r4 .:,,"f).:-:17!.;21. ne. 
que vllo·-preçio redimi p-offefr. 'I'.et:!,"a· enÌtn-pè1( dfu-
fùm -fanguinern< cot1tam-rna-ca eipiari non porerac / ni~ ' 
fi fan:-guine eius, qùi ~ifùde-r~c"i}lmp; ve d~cù.ri_nì:elli-
gi ex num. XX.:f P. ~· 33. ~ ; .grffei Chrì.fl;i;1pi-,, ve · oil:en~ -~ 
dere_nt; ~ quancopere homtcict ià deceflareritur.., 'clit1_ Gb- . 
ferua~i.rnc illam legern-, quai iubec. ab-fli.nere_·àfùffoca: 
_ co & fanguine. Hinc Oérauius ~pud Minucium ~eli.ce.rn :-
Tantum-ab htimino fanguin.e c_1tuemus-, rf;t nei eduii.41c111_peio::. · 
rum in ' cihs fa.nguinem -noùeJ;imus. Et Icfrrnllia~0's Apo> 
log.. ~a(è ~, vt quos ftngui-nem pecoris horrèr-.e_ cònjidi-
f!!!,_,atuor fora !ìs, huma.no jnhia!~ credatt~;.,- Sorcimr am~m bo'ipi-ctda. 
homicidte. · quamor l'ora, gmbus fat1sfacere cene-cur, dtuinum, 
ec_clefi~fi:jcum; ciuile & priuacum, neG facisfaébone vni 
- · ·p:r~fiita 
,, , 
/ 
( 
' 
---- . 
., . 
- . : - ,-
-- · ~ po_njitii.àn lheologicum hrimié~dtf, · dat.um. '47r ~
.., . , ~ ; ) " -,. , ;· - , ' ~ ,, - - . __,. , ..;, 
p~~Il:]ta_pi:,ti~nà-jcac-aliis' , .,quin Jpfa~·quoqpé: ~iqre 'pcè-: ·., 
~ narn~~'~l cl.eb_1ua-~ ·\ex-iganc. Re·i'.;P ti~i:ì'cée, ve f~éisfaciat ' 1.Foru,_n·r~i.,; 
. hQ~ 1~:1~a, :fufEc-1ç, fÌ"p<i'nàf·.ilJ5ì -dj-€tara%' fe -,prompce ,Pub/ica:. : , 
. , fobn;c1at:; --~<1'-??PUS c~ff ,)lrnagiAf.'.àtus indicet pcx:naµi, . , 
-vc. r.eus fl:-Fict:..9.1J1re 'fe~urn ag'i ·pçJl;,uler. ~ Difpurariau- An princeJJt 
_ tem f?lec ;--vt-Q.lm ·Ìn.agìftrafos,-~ -qui)us ._mitigandi p.re- ·pofli~ remi,. 
· 1iarp frabec ,"""hQ{Di~idarri vol_uftùi-ri~h1 1cen_<tatur ·pa:na1t:r~· pcen,m 
capìcis-aii~1erè; vpeç -nd Egb n:eg-a.Q.rem· fent(entiam~1fr-'·Jhdpt~a~~~ 
I .o..-- - - - fi . b . -5. . , 'l'l. .· ,. h . omzci(,f,fl',. > ., p ~i.,~or~ ~ea!Uqi,1, _ 1~-·p:ro _,o·:-.. 1 rr.rag1-p,ra-çus:te~etur- o-· · 
nnc1dam ~olun-tari~um ·c.tpnfs , prena affkere~:vel re- " · 
.nec,ur id fa:c,ù:,e iur.e diuiho natura1ij' vel pofitiuot · ·Non' Affirmtttiute 
cenetm•. iel fac.i:ere -i-ure:_diui:nè) illH\l taJi) ,~a1:9 '~ qtt'odqui- •, pro~atur~ ' ,. 
dam ~~if}tftrmt , . vçr.baJ4Bf'Ht(gi:ni_J ;Gro.fii.ad-: c4pJ(.. ·Nac':" ~~1ha . 
"MAtthiei -, . hom.1't.. i t/.io • naturaJite.t -r}/l,ondcri cànitis pri.nani. ,tttfl~da is mo- , 
. - " . · ,. - - - Yr . . . r . · ., mzci aru . -
, in eo Ja{l.untu,: r ·p(l';'n& en'itn de/ic1qr.tt,zj, non flmt ·ipfo ìu.re ·non penit èx -
n.atur .t, ""cau/ vi/a · Dei p,.erp_e_ttut lege-conjiitut'ti, {ed pro, ·mp.· iure, naturte. 
- do inde,,im-min?ittis_per'ù:_uli ~ntend(ìtcremitti folent: ? Rè~· ·_._ · 
&e etiam id~m ~ay wT c·enfet, ·in."'Homicicliìs noJ'ì biqffa-; 
/ lfotn nùdtirnfpeçtarrclum· effe' -~qµarrt 0 qure a)ltè•~ alta.; 
,foedt .,o.e-cifo:r)s yita ',,, .venerip1~: at( hoc façinus ,irppe-
tu; ( i:ta ~ùi:é_in n:0ltrt4m Ìll c~dem pr-olapfi;an eiTe neu- 1 • 
tiquam'duhicò?) an deliberacione. .Et .e.ere e ius "nam-
·-rre optime0 fo.celléxetic Sènecs;' vi_r in- moralib_u·s àppri- , 
.tné exerck~:ùùs:-·:"' 1s ~utem à-ii,çr,te.pr~.cif'.IC, ne qrn fpe- · . . . , 
reaé-~ niti q:uem peri-~e"e;ié!m iier'emi'tl s interfir. - Idem· ·· · r 
alibi fic loquic!ì~:: P(l';'namfi-!uto pote~it, . donjt P,rintèJs, :~ ; Ji mìnus_; tempere!· ~ Ide1n_aJ1?·1 r _Sapt~ns muf!a ràn_i~tèt~; 
m-ultot par.urr/fan~, fed fanainlts ·!nge_!!~t fer~a1J1t • . N~qu~ _ . 
dubium efi',~✓e1um -m promptu .fins:altéepcxnre, ghrbu_s :,, . . 
homìciidia -èoe,r-eerfqtféant, . & cranqdilJitas reipybh c~ .Nec iùre di-
-conferuari ppflìt._' $e'~- ?~c -Ìlfrf :d i_uino volunr_ario e~ u~no Polu_n~a-
.,, · pr~cepcum _ ve a mag1ftram chn{bano ad morcem ra: rio; . c~rifl_ia-
. ? . N LL , {i._ • , . T Il. h' ~: nos prtnczpes p1atur hom1c1da. . . am - • po, nmre vec • . en. _e -n- ò:bligante. 
- · lbanos· -
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fiiano) princip-es netniqu,~:m obligant / ~liqqui1iji~:fe~·: , 
adhuc legem· de n~oandis :a.Gult~d:s vbique . .re.1}enméur· '. 
ohfeçuarç~· -Data quìde_r)'l dt !làtim, poff pi!uuiurn 
No~ lex, · vc •~ius, q~1iJaqgui·9-çm huma-num effodir, 
. fa_ngu_is vici!lì:m e~un~atuI\ _. -Ac l1~c 9uo_qu:<.1! fu~~ 1:on 
' mfi lex pofinua qu~piatn, nollra tempora m1_mme . 
concernens. -, Ni.Qlirum-curn iarn ance gilu:gium gi- . · 
gamqm recate prn~if~~a. inuàlqiifeç.· cidjuril Jic~ncia, 
infi:aurato ,po_0; diluumm human!o genere, ne mos 
idem inualefceret, tam .lèuere .Deus homicid,ium pu~ 
· niri mandauic.. N.ull_a autem-prorfos · efi confeqbep.: ' 
" t'ia: -Deus ob cefrtam -èaufam-. pòfr ~Huuiu-m · Genèf. !X~ 
màndaui:t, ,-vt·bqmicidà çapice p~e~erecùr_,_ .e,rgo ma .. 
g~fi:.ra~us hodiequ.e. tenetu~-,"~~m '.graui ,Preq:~ hom~ci-
dam mterfìcere. _; Non fe.q,HttJr, mquam, ,prrefert1m, . 
fi appareat, homicidam non obfcurà prenicencicr · do• ' 
cumenta_edere, & in prqmcu fit aliud remedi.um, ~ 
quo a delinquendo homines abfl:~rferi poffi-11:ç. ~ Eo-
tiem Genef. Cttp. com.~eftio.fanguinis prohib,ecu,c, qure· 
hodie -tamen -om)1ino e_ft U~ica. _· JSon itaQue .omne-, ~ 
quod _capite h<?c Lf'... _prbhibec-ur,, ~µre.:'p.erpèmo .8ç/in• · 
mucabili .proh1bemr. ~ :1 ~- · 
Item id obie• ·.- E~ òouo _cefi:amento affe~ri curo priMis fole~ 
,,lxionetn ex illud Apoc. XIII. ~!!/ gladiq off'idit, ettm gladio occidi 
Ap,ç. xm. -()portet. Ve rum nec h1c -l9cus P,robare efi idoll'eus fen-
. rencìam_;
1 
quam ·no_s i~pugiiaia1J:! imùs. _ Agii enim 
ibi apofi:·olus, · panennalll commendacurus :,. -de_-per-. . 
fecucoribus ~ecc~efire, -& ·aocec,, eos grai1Hfimts po.mas , 
- 'DeQ dacuros 1 1pfurnquè .Ceµ-er~ vindiçatu-rum -' iHafas 
, ,, 
piis iniurias. Hinc fu~iicit: ._ In -hor fita ejl Jjes f!JiatJèn- •. 
· tia fànélo!":m. Ad eun~~m modum ~nté;Uigi_ .oporcer, 
quod . Chnfi:us Pecro aie Matth., XXVI. v. f ~. ConJi,erte _ 
gladium in vaginam, n~m, JIIÌ gladium fomferit-, gl~d~~ 
, _ , , , · _ 1- penb-1-t! 
' \ ' 
-~ 
•- . 
~ ·- .,-
'n_ ... 
Il, • . ,, :, 
r - 'Conjltiu'm the.ol~gicum homicidtt 
1
dd/Nfll~ 4, 
;' • • - ' • • •: • • ,,, ' • e •, • •'\ • \ I 
- p~rihi~. -:- ~e~e ,eni11;1 ve.rba hrec,Jic,exp·on-it Hugo Gfo-
1_ -- uus; Nqh Pecr;~,-confiderati'orn(ejus ,· 'quod.rnihUn-
'.. fee~uf, · lP\P.ri:&. ·çonsicatioi; Deù'1pt~iripere-vldonem, , 
· 1et11a enim fitn-c vuihera, 94;;-e à,,_ ce pari poffunr. Scat ·
1 
e~im"' rata ~e~cència ~ · çr~'eles ,.-.i~os, & fanguin•arips, 
~mam te -qm~fcente, 1.gi:aUiJJ,ìm:as Deo d~mros p.renas-
fuo fanguine.>, Bene ,.,fcilicec Iermlliamis: ade'(} fatis 
idoneus. patjen,tùiflqdij/:er~JJéus; ··_p:initlri-am"' depòfaerirpe- .. , 
. , · nes De,,m., ,,___vltor· efl, /i dqlore-m ~i. -midicus eJl, fl mortem, / 
· · refafcitatn ?ft. · .~a_ntum paii(ntite l.icet, vt Dettm1116eat . _ . 
· · de}it~re1ii . . $ .. ~ugqftiaus, ipfos _DÒ~ac_ifi:a~, _'qùì ca- Cimfènfùs 
tho!rc6s l?.1:esby-&efos .perfecuti ·'etanc ; & __ trucidatane, "ugr~flini. 
acque ita omnit10 .-•. p~nam . · capicì'S• merue,~aùt., · çi_cra · 
morèis p~na-in_ caihgandos eff,è-.moneç rpjflala CEilXf 
Ecena, aie; [ane •j_ttorain_-~ quam,tù _de 'tttntis fì:tleriburcon- · 
fejforum· rogo_ te; ~ vt.-prJJfer;fapp}icium mortis jit, ~ propter 
canfcienthtm. nqflram, (!5,. propter ca.i.holié am ·m{l,nfa~tud~nem 
commenda11aa~, & ,epìflol4 fèq. : ad .MarceUinum . Com i-
tem tea féfiij:ic; ·; circutm:e/lion~s i/loi ~ clericos_partis DtJ.-- , 
r~ . nati, q11as· ·de ~Hipponenji ecdejù. ·ad.iudiam pro~ faéli1 eo-: . , 
rttm pubii~& cjìfiiplin~··eura dédit);t.p_ttt, a tua nobilitate com-
p'e~i auditos , ~ plitt.imos_ èo~um de homicidio_, quo1 fn re.~ , 
jlttut~f!J\ Pru.hy_tét11m com7?'1!.ferunt ,~ -~ _ de e 4~e Jnnocenttt 
ttitertttrft(thoJic-t . Pre,sbytert., dttjJ.J.t q~ ocu,lo etus effo./Jo, ~ 
de digitò pr..t_ò/o :futjfe confij].01: '- f/nde mihifallititùdo ma- _f 
~ima incu;Jìt ejl; -~e forte Jùblimitas tu~ cenjèat, eos· ta":/-
t;t lt:gum feu~ritate plellendos, . 1:!.t fjUttlta ftcerunt, ttt.lta_ 
p_atiantur. • Ja'eJq:ue hù lite-ris ~obtijlor jìdem tuam, gua~ 
h(J,bes In ~hriflo} 1er · ipfiu_~ Dom!ni. ChriJl.i 71'!i/èricordiam_, 
vt hoc ·nec faci#, nec Jìert omm.no perm1tt4s, . 2.!J,arpu_,s· 
enim_ :Ccb e.or,,u_r,_J i'nteri-t_u· d_ijfim~l4.r~ poffimus, qut_ T/O"IJ. 4CC~-
, . -f1JJJ_tt~~1s nojlris, fed~llor,ul!J no
0
to!ta) 11dtJ_110; t_1,rndtf pu/Jlt. 
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' 5 o . D. 10'11tiinù Me~ichii .. ~-:..:,~•i1 - ·_ _ 
. . - ,., • • - effe'· - - , 
~J! paèi; ry)gìlaniia p_e~ti~-~~i~ ;~t r:{/}~tàii_~'l.}~ea~Ìfi;·~:x_i ... 2 
mjni . . J>{oJ1:1mitr tameJ'r~-ijfi,_'tmeiJ{ir,tt-orum,J!J-et ., q_t:,tt/j >vu:e ·: 
ta.lion7-sp1tibu/fuppliciis. :vi~rj:ié_àri. "~ton, q-t{rifl}~tflJs,-~o- . · 
mjni6us~ licentidm facinòru-m pfko.h0ibe'amu1 -att{erti, jbd _ hoc · 
mag{s jì-dficere voùtmus, v-t- vif:ini-- --~ .n:u'/i a wr;orif parte· -
trun-rAti , __ /iJ'el a·6 inq.uietudine_,. i,f/ai;1(,/ ~'!2l (~fiit1tti{ oiium·· . 
lei{tim ;_ço,ér citione dirigantur-f _ vel~à~ rn_aLtgnis:ogen}but ·atie-
ni viil_i _oteri "de/utentu: •. f ed ruis _non !rt1:(llig~!_,-4! 1!'J.ag~s· .. _·, 
bmeji.a~m,, qttam Jùppltcttt,n_- nunrupandmn { •.-vin.. -ner fact- .. 
endi" r.ela~at-ur auaada t -nef_pi.èniùndi medici'i'J-à?fùbìr.ahi-· 
tur .? Impfe, CliriJHarù iud~?J; pJ,i parrù tffficwm., ·fìc fa, .... · 
c~nfe -·)rù_quitt?,ti. ' 'vr .. ro11f!/!.erc•~f.uni-ani:tt1rti~,~men:4ncris.1 
. Q.!!0sd Jì amom, ma.gn~'S~~Je Htpppn~_nfium ~Frfr:upus: 
· cap-i-caHa-· fiippl·tcia · in>ftèl!lici-0:às)ur'~ diu:irt0 .:1).
0
a.tura~-: 
li,.. vel hfre aliqt10:cli.tJino p-oiicì.uo~in perp•~ ff c_on-
fih:mi-e~~ ~xiftima~ec_-,: _ri~emiq,_qam _p_rò. I}Jon~t:i-ll:is •' 
tot hom1c1d10irum re1s m .. torceffiflèç; · A-ndreas. Rme-
- it Andrete_ ms., f-f, he0logus ~~formafus > ad:-·qu~fiioneqi.: an )~.i;r. _ 
FJ,ueti. p.ius ~pro -1-rg~icida Ì1:cerce1dere, poffoc_? F-· ~f p·0F1_.aet: ÌFI -
fo-~_nc.moa~.m: .E_/fe n_o_n~·tdlt::,s_ ~ttlp-a-.r ,.; /.i!A qu_1,hu1;:.1_a .. it.e~- .. 
ret,· q_11od 0itm Paulo lt-c.utt ,c::. qu-z prp ·Onefimg_, _fe-ruo f,,ttgttz.;. · -~ 
uo intercçdebat,, non du6ilamut :- Etùtm, id- in crimine ho~· -:-
mùidii ,- non~tan.tu.m cafaa_li!, fed~aliguando 'ài-am ex ·im- . -
pote-ntia ·animi, jrtefert.im ;_ ft~tàs· minor ftt ; f!Jjpes emem 
dationiJ certa, a)t:tji quù incièl;erit -ih crimen ~ cutìu ·mà~ · 
g_nà jint merita,. ei_ id vidèa/1.tr· r?q.Ùirere p-11.bliéa.. vtilit,u, I 
'Ji. m~_do alùt _ r,att~ne· _legis--(}op_ ~s --.~~tingi fo.Jfi,t, : qf;!-i Ptifer-
ttm ts d}, ne, •q.ut crtmen_ adm.ifit ,4rfJ/JUnttate~-.afiilkl!tur, ~~ 
reliquis jit e_xemp__lrrF Qu_arnuis itaqù~ -~difÉ_(ed ... .tiieque-
·am -; rahram dfe magri•~· partis -hominum;i:mprobica~- . 
tem, vt-l}ìfi quorundam n::lO·ne reprinìatur~fcekrum · 
• • e --_ ,. • • • - - "-. ·_ auda. · 
- . i . ' 
- ·~ 
, -
-J 
C/J'!ff~iifin :i:' iheo}ogiç-,;m -ha1!1-iC:id~ "'datitm. -_ ·· · _-f -1:_ 
,; - ., ,.. .... \ ~- . 
a_ud~ici~ , _- fads) uca\~ife -non -p.offic ~innòcencf;: . t;m:en 
noq fp_erncntfum cxifi-ìm,.o ct(ro,'4-fngcire_ Grqc_i-o ·i/e 1. 
-B, ~ 'P •. L. 2.J c: ;?;0.-ii. ~2-: ._iUnd,~ 1;ti-Uaì1i: .ne.mo dubjiauii, 
-,pdn ft,mce:~ Je_ s r.jtutn,r,~~n,·b~1im;m·ent:efi a!i-q110. mo~o pojJt·n~, - "' 
]icut p.qjfe in_t:r~un: ct;_(lcea1tt{-r, fàluo~ eJ!e e republtca· mag-t_,r . 
]i.t, q!}a~-pu1'f1~1,=v1~eltçec -- pcxna cap:i-cah: ' A.cqu_e h~c 'de ~. 
1 .... 
foro rç1pubhc~ d1da fu-neo. ·- Cum-pr-9xiµm 1 heophi~ _2,. F~rum 
. - h,1s 110ft.e:~ , .ÌEl C_hlÌUS gr1ttia~.qun_cj ti-greffi.fumu-stfifpu- _ -''!/!· 
-- ~a•tÌOl'l;e::m;l)!aJi~~ ft cò-p.ciJiaè~s-) ~ÒJ-'eJt, _qtrartcum incellì- ...___ -~ 
g'im.~1s, vr de~hoé qp id_~in fatò a·mplius no~-follicicos _ · 
eife h.~l_:ld q_p:o_r~t1:ac. _- Ecck~-~ ·v-er? /acisfi~fi debec p_er J: .Forum 
publièam ·:p~IHr<?n-t.iam, mfi, eam_ .. J_n ;p~nam ·pecuma:: ecclejù. 
.ria.fu fqrée-J@mlTIJlteJ&c • . a_Net,d lul:>i-ù_~ -efi., .:q~in-h.oc 4· Forum -
pa·ao .-f #cilius;;c apùo •oetim:', :f i ù _iìY forq ditiilllo poffié -diuinum. 
impeuqré ventam ! eus ,· fi- non_ -ve·r~éunde~ur in èc-, 
_ clefr_a p.ri~l}çé .§eHtl:um a· fo c9.ttlm_iffum.,~orifìrer'i. Ma-
, gnà e11ù:~1. vis.~çil: pr ecum, qu,,irs,ccca eecJefia _pro pecca- -
cor·e pçxmìÉeq:ée-f.u_µd.it ,,:ptce.fenjm fr·preni.teri_s ipfe- fe-
' , :rio e,às efflagirec. - - ~Qll- v~ro efl~, qu(?d'·homi'cidà de ' 
_diuina_miTeticotclia 'éiefperec,, .(i f~rio, do1eac d~ pecea-
. rn fuo ,-t 6.duèiarpqtle yeni~ i-~p..e_cra~1dce i-~ · merito 
Ghri-{H.c.9Uocec, &. re&e fe pei-nceps ·gerend1 firmum 
, - ' p.ropofic~pi concipi~c ~e~ &.cc, - \ · 
. ,,, 
.Gi~ - - """ - - -'; -"'- -
:>fi ·R:elìqu-a pfora, qux ap.ucl He~ichiu~ in illo re-
,. _ .. fponfo fequuflrt~1:' -, lJ1bensh1c om_r_cco, cu_~ a 
. i:iofrro fcopff aliena 1:ìn,c, vr concmeanc yide! " 
licec multa ,relrimonia fcripcune & diéla -pa-
tru'in ad confulacionerb_ prenicehcis & ad~1or~· 
tarionem ad 'vicaril fanB:am ~ ,icem ad dandas 
eleeµ10fy_nas. penìnenèia. 
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-- -- (~. _berftlbe Uns -bie tt)ib-e~ Mp . .pat1P.tt11:ann_ Y. H. , 
· · .· . t)On B. tn·egen _b~gangèrt·et' @=ntkfoung· an ~en· 52iet_t-
. ~ · tenant ton-"'K: _ erg-aqgene In qùifii ibiis-:_-JAlten ' 
in . 8re.vgrf .- Voluminibus unb ~tnet _'8tagéJuge[c{)icft :.zç. 
bemnaC9 zc-. . . . . . ·. . .;;. · - . ,.,. _, . - -
. · ... ,trnt bet .pnfiptminn v; H. t,on B . . ·Deil~fUl¾ft~ànt ' . . 
t,On K. in eineìn duell.~·ntteibet't .ro·otauf jme:nr bu;cl) ein tu 
fèil}ltB g~f p~oc~énc~. U_ct~Jil b[e 6tfotfe-~eteèl)t»ttbte~Ju~ 
' ti'-rennèt tuotben; l)at_: b,efçg-tfr:.tion )3; J~5eHré~'_po~~.fùtff(.içpe 
i)ut4,lauc{)tigfeit A~ A. be1i,e~f!iço angefuc(),et,6i'e i6trt_iueifann, , , 
te \!J)bttl)~ttaff'e in e,it1t~elb;Q,ù1fè itil)etmaobel-n,u.nb ·e~ tt,iU • , 
betfdbe betic9tet f~pn,ob ~~intrt,oc{)Jiu:fH. i)utc{}{aucl)tigfeit in hoc ·cafu bas)us aggratiandi òUfomme? ... ·, _ 
-.. Ob ·.mm n,o-N Ne faff _aUgçmeiné ~)Ut>,t1un·g-~bertt , 
ffiec{,ttf;~e-felycten babin òie.lét, bap·in· benen -dehltis ;-,benen . 
fa. ~eifiget E?c~titft bi·è ~obetf tStratfi&uét(enn.e'tTu,ptb{!1, ttb?~: 
- fonbetlidJ.aber-'in b~m ~obrfc~Iane I fcine ·rt,dtfic!,.e ùbrig,· 
feit smad)t babe ,· bie ~tibetkE:'itl;affe .AU ttràffen obet in tine 
· getin_g-ere i~ t,etrcan~dn ,. -!um6t'l)l ba ·ber ~Uer6ò~~e / ~Ott ' 
, ~ ilicbt nttt al~balb _!}o.e~ ber ~ùnbflut~ ~~m ~?od :unt> .. feinen 
ITTac~rommen ba~ aUgemeine ~efe~ puhlìcird: mJetWJen, 
. f cl)èn q ~lut 1,ergeuff, be~ ~.fut fòll tt,_i~ber ·t,etgoffe.ìin,e'rilen, 
(a) fonbem aucf) biefes bmrncf) butd> 9~•fen:in ' t,ef 3fta .. efi? 
, " tifcpen· Republique tt,iebetbo[et l (6) unb ~u~~rù~{ic~ t,et~ · 
· · ,. ·- · bietben , 
· (a) 'Gene_[. IX 1', 6. 
(k) Exod •. xx. i\u. ,, 
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. ·_,- · ~ ·, RefloiJfamJ!aiu!tat~s·Iu_ridiciR~U..'nù~fe Julio 1J~)~ ·:_- J:3~- - _: ' , , 
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, ..,;o:iet_p·è~J alf~tl·,· §aB ù1an·_fefnè ~efbv~"t_ratfe t,on be.111· ~òb-t~ "' · . ) ,, · 
"._ f~lag.er· -Q·e~meti. folfe ·,,,. 1 onbm,~-~a~ b.aà · ~urc~ be-t{loffene~ · 
. . . ~1e!tftltç,il ~,~fy_t ì'gfatJtieiM1gte·tft1i~tri U,.~bentm bu~co Q.1er9_ - , \ 
~ -~gieffungA)J~_ ~2lfut1-t>,e~ -- '.lobtf.é(){d~fi:s t)etfù~nd roeti:)in mùf,,. 
/ · fe, (cJ ~un,P Jberyn g;tek~ einig( uon bl_n_m·'Q:uangelifç{)miheo- . 
lpgen,aus9-efuijret, -ba O efne c{)riTTli:è.Qe Ob~igfe_it Ne einnu 
· io~tf~fd.ge_piiclirte. -~obeiM~>tr-a:f.fe in .til)t ge.ting-ere ~er9 _.__ 
n,anbeln:, olltt ga,r auff 6eben rònne -; -.-fte-bennoc[) -fo(~e · ntt; 
/ t1uf bènJebfgetf 'ç-afu;m. refl.ring-iré_t1_:'t!.)e,11n bei 1~obtfcotdge~ --
. feiµe i~-at ij.et§tic{, béJ{U0t ; ,,1mb- fig-na v,ene &feri~-pa:ni-
, ' · té1it.ire ge,~e.berr,:C~P tt)~f~'eà abc·r auf geg'ènwd:r.tigen .~~U , .---
. rii4}.f ~.ol)l . {cf)eit1et~~ì1pliéi(et_ i-irwe.tbentfònner:i, inb_etn ·atf~ 
bentn ùbetf ~tl~eten àll:i:s-~nirgen6:, &u iel)ifl; bbp bct ~011-B.✓-
ber§li~e ffièy_e ~qnb ·si,i.b iib~-i5en~ htgapgmerr~obfc{?ktge b_e~ 
gwgef-, 1onMrn tiélme.~-r gtt,at ber ®etjmmg iH ; ba~ ~t ni~t 
· tor èin!n tf.orfè§liçpett~~obtf cfJ(dge'e 0u ~af ten fe.~, jebennoc& 
· àber fein~ bi~foU~ a_ngefùbreten ®.rimbe in . bct . fencentfa• 
Dnn. ~eabìrrorurn Lipfiertfiùm genuS}fam'(lo:gd~fynet hiCt9 
' -b~n, et '.aucf, fi-~b ,nfçp:t settauet, ~ie- i~m -an.bern,èttà nac~~ 
~èfoffene. defenfi.òn ·&u . fù~rm; ';fon~ern ffcb · leNglic{)_ er. · 
.pòc{)fùt0lic8ert :l)~rc~fau.~1igfcit ~~-à~e. fùhmfrcite~ un~ 
!2000. ffitbft. àd p~os vfus .a'u gwen erbotben., '.l)1eli'ttl 
1 
· a ber ·bennod) btn,ef)rter ~t,angelifc{1et' ICco-rum un~_,?fheo-
Jogorum ~J?él)ll.Ùng '-fùt gegn)!ìbet~r ;u· ac~te-~, ba.Okx·di-' 
uina nacflralii & vniqerfali~ t~t'ut bi-efes befebfe, quod 
delinquences puniendi :fine, · bie dete-rminarionabet.aU~e , 
~tratfen aucij in. benen deliél:is C©n_ct~ ius ~atu(~, ·,J<l / -' 
auçp in h"~mici?to d~lofo ~n~ arb1cr!o rodth,çperÌ-_Ob~~;✓ 
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(,)' Num,tY..:-xxx. "· 11. B•- ~ _ 
(d) D: Pbi/ipp. fadrJ'P, Ìùmekenius_in.tegro-Trall:ttu d~ iure GrMi"i!t 
. Princ'ipis-chriflùcni. . - .' . ' 
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$;'4 . JJejJ~nfam Fàculta1isJu~3c/ic_itH;~·f.~:enfe Ju]!~ f,01. ',. ,· · 
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fdt ·befm0u{a~n. fèt) (e) tmli .atf~}tà !eges Bf?fich1as '-n}trn~, .... · 
nas g~bòte , h1 metc~en ~~fft~·it-rg »a_Cl:èJ roe(th~()en· _DB,rtgfot, 
tielnJel5(abà efrte"m q,rif}riélHrr ~ùtffan b"a.tf m:s aggrea-cian~r 
.d-i auUebè·t·Yemet nacl) tl~t,-lW~èbrtèaen Ul~O a(tèJlen ~ùbi~ 
fc6~h Sèriben·cm·~_Uti{e~:ung~!l'ì nit in ~ett} ~ef~Q tJ~:m ~(ut~ 
effe.n ar:1g.eb~ngte commm~CloR; _w·et ®enfwen.~ ~tut ~er, 
-geufl, o.a~ ~effep1 Q,{ut ttieb~t tmg'òff:~_n tbeiibe,H fo.·~~; pro le-
g~ · pro-prie_ diéta ni-c~t~ JU lj.a!ten il}, (fX _u.np ·:~a~:::be.tnaç~ . 
tron-,ì:>e~ ~traffe ·bes ~obtfcb[age't-5 m··b.em:s))?·o.fatfcl)·m @efe.ij 
ent~d_(teri;•'nicf)t aa Ieges uin~al~s_,fonb~.m ad fegh•:~of1qicas 
-fo·r:enfe-s ge~Òtét, (g)t49ekpe.;bl-~p-Ne ~frbtn.,nic{jh1pit-:bte[~ti~ · 
· 1fètùtlì ,nauen ~èflamer-1t _ t,et.lliflb~t.;- çh~ ubec J>-i;ef~~ -.au~, fo 
i,foJ _oatn)J?òfai{d)e ~:e-fè~ f~l°-1J,. betr·ìfft; .t,_a1Jd~ttiiJt berge" 
_ flalt1u-interpreci~~n ,· al~:t~e11iia.Ucl5,-be11.èn,,i5ùb_ifc~en·.06!igf 
. -feiten fein- iùs aggratiag.tfi -.~arub-e.t. ~ugtftanben: ;-·,fonbejrt . 
bM p~a:ce.prnm de pun-t~ndo;c_ap.\calìcer ·homioiGia pro 
.nat:urati & in-d fp~nfabili~AU aq,ten .wdte,,, iubem" fa --an,? , _ 
JdngUct, ~O't~ fell?n b~m :€qin b(e ~obesf}rafe .etlaffen;(i) 
~ curn_ fam,en Deus-circa ius J?àtu.tafo_:.: dif'penfgre ·1-on ~ 
p.offif; btc.ttas{, · a ber quancu~ .ad legem· Mo.('aica.m ni'd)t 
nut a~ernrnbh1 bie 3ì(bi(c6eri ffiéd,ts:::fe~eiba~fn :~i?fen ,,ba9 
bief eif'@ef e~ nur b~~in f ein ~bf e~-~(l ficl)te: , tt1~frn~iitJ •3ùoe, 
nicl)t.abu, wenn ~m Profelyc~ .ober .P~-~be geto~tct wo~, 
btn, (k) aud) fonf}çn anbevtr lim-ièationibus u·nt.etwot_ffen 
. .,.. ,. -: . fe~, 
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(e)- Ca/P_. Ziegl. de Iurjb.'maié]LL. ~- c.; 9. ;6. _,:· b. Hinne-.,k. ·J; · 
trall:~acu c. jJ_lt. §. f. n: 2..,"''Ve!(In.J~_ perf!/ramflntir-e &-!f.&'n_.~. · \. 
. 'JJerbi-s: L_e~e forenr/i Judte1Jrum (()1iflitut. . , .. . · · ;. 
(/) Selden-'!'s Je I. N. & G~flcdifcip. hebr. l. 4. c. ì: p. 48 f; -" -
(~) D. Hannek_. d; cap. 1Jlt. f , . n. 6. ·' -. - , 
(h) D. _chemnitius Loc. TheBl. loco 'de -Lege Dei .c.4. - '. , 
- (i) Gen IV. If- D. H,mne~d.ca-p_.vlt, §. 3. · ( k)~ selden, d. t. _ ;.•o• 
., 
( 
.,; 
-Aej)pl}fam Z:acl(/t11fis.Juridi(1t H4ll, menfl JulioJ~ÌJJ. ·_ \ •• ;:~ . 
. fw, . (J)_ foibe~n-au4) bie ~~_iffge ~d,ti-fft '(dbU· f(; t b~·&e~t/ · 
·get·,. ~qµò q ,~ig.91:tegis Mofaicre .in:O-QJ:ln_uUis.cafibus rno-L· 
- ~deq1pf~n~gis-~cc:isJat; ,in}~~tr~fit½t~g, ~e.nn ein .teri fd(I · 
pen i'n-e~J t:tJt1.g.e0;raqjt; ~ u-nb bet :5tnecpt. t11cbt o.lò·bu(o,.ge~or~ · 
_,, bery, : be(J·et.E, 13-a-:f tnif fg_ifler\!5ttafe ungefebe-ri fu.or ben 1 (m) 
· ba bocij1 bte 'l'egé _d.iuih~ vni'uerfa}es: a[Jetl~J1enfc{,en; un-t> ~. --
alfo autf,: t,e-ne41 $\'ne-c{Jtcn lU _gufi. fòmnwn ;·uµ~ (ernet, l)t~'" 
-~~)?an~ ~a,c§ :bt m~.~ ei~in-(Sù~te·5/i).aì)i~, in,bgm lt)me ~on 
ber ~lug,ett ~ra:u·eni òU i1yetoa ~x,otgetr_agenen Gafu ba5 1,us... · - : 
' · · aggr~cian è;lì ;,g.è'gen ;efnen ~o-rf.e~li~en: ~obtfc~rdger, bet · feti) 
n~n eigemn ~ru~:ét . tr.i:norbet I . ~:~ç-rcir_et I (n) unt)· ~eite~ ~ 
{Hnen ~e~tt-2lbf9fo:n, · bet _gletc6f~t&J eihen.- ~rnber ~mmon; ·;e 
doloft? 1mtUnit _QJoifa-6-u111gtbra,rul ... / ebeh :-biefeà i uris. ~g...; 
g_radarid·i ft~niefTtif l;ajf eli ,, (qJ ·.un~ -~er,- èafus· bet flugen 
~rauen .!ti ~~efoa: aùtf gegenrcdttigen 1J.afl um f o t>ie{meijt 
J 
òU applie.\r-en~ .. m I . in · ~etra~tim~--'.l~et ~auptn1ann /1)00 ~- r 
-tien ~ieutenntit: t>Ott · .K. nic{W ~rnterlinige,; alltff e, .fonùe,rn . 
gfeiclJfalà'·®ahn fùr ~Jlanrfin .. tinittf abger.ebeten du~lt ent4 
ldbet.~ Sm-ùbti!fe_n .ab.ti <fu~eJtt,tbDf~n @;jempdn brntfic~.&u 
feben / ba~ bie teftrflbo juris 'aggraciandi· in caufa hon1~-
cidii ad euni folurn cafurn, vt,i homicida feriam prem-
tentiatrl ègeric~ in '·beUig:er~®cerifft -nid)t gcgrittJ~-et f et> ; _in~ 
_ùem etne~l biifà}[afo_ ~on ~Otp fefhfl -_mi-~t~~-in fèi?er Unbu~q 
fertigt-eit unb ~et6Weìffehmg an@·b-ttes @?na.b.e ,, (p }-aggra,. , -
ciiret roorbén , anbere6 tbeH~ in ·t,_em _- o.on bér 18ra,uen 110n 
ibefo.a proponirten cafu nicpt@." ~t,on, beà ~obtf~13gét:~ . 
- · Q3uff~ · 
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· (l) sel-denus 'ibrd_. p, 4!ilz. · · 
. . L d ,, , \ ~. (m) D. Ha1J,n'e"-• .' , 'G. 3· y,;3, ', . -
(n) l Sam, XJV:v. 1 o_. I l, D:(Han_nek. J. ft:tié}: :c. 3, §. T • & ; • 
(o) i Sain. xjp_ 2 1 •. & 3-3.-D, Eunii.eken,d. t.,. 4, §.J, infine. 
(p) Gen.Jr, P, 13• 14• ~ 
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_ ftn Un.~u.@fe~ttg~ett-pr~ftJp-pqiu~e,t-~l)t~m t ,(q) untY e'l}btJcf, _ 
: "~ct1 patè:iomrt~n,~bfal_tH'llfU!ì-b;u~rtr_t1~.Fe1t, ,tpn ;pt~l,<ec~viJt .. 
mit ~efHJic~en~ t)1fott_en'fbe~ìe11~et ~itb l · (h òU gefc~ri,~igen, . 
._ba9 I fo ·ba5-iu-s ~ggra~ianéH Jn _b:ènr~·aU , : tnettlr-1 bef' <folia-_ 
qu~n,: ~ttbte ,btrfiens"Q,ujf,e 9ef~~•r, ftiHt'ijl)btn fa'n t _. fòtcQd -
. ,. . »téhu~ljr atJè{j au~bieftn ~au !•tf '1ppl.içì_ten·,~ ~~a be~(cl_be in fçk 
· fle~ Uppupfertigf~it~~etb~tret, ~i,-~mtt: trim:_.t,te;B~ét..òtt~-~-'*"en-, 
,,,,~ìeue: unb }~e-feljrup19 · m4rt .a~g·~fe9n!-t_ten; ·!mD _ er -ttUf' f p(cl)e 
<.Weife oicl)t aUeinJ tuit benJ _,5dtticben°;,_ fonbem gugfdc{) mit 
~~m. e~~if en ~ob.e bimaffet~ ~ttb~. ~ ':--' ~ .A ~ ' - o, . ' . . 
'f. _._,. • - • \· - _...;_ . - • ~ { • • ·I, '.,. ~ i 
,,. , _ .,~1.f -et.fç()einet bctra-~tl~_ct{f ent_ij:aef:&eit -fi). ~bier~· -t;a9-0e~ 
. ~o.c{)f~tAHèl>i.~--:t)ù~taùç.9tts·rdt ~u .1:--_.l,n -n:ift-fo·n~ et~:ct5. 
_ __ ·. -l,ebtrttfhc~eò •~1 ~~tl~9! _jl~~~rtJ ol~-e ,._ '9•e;m~M~~tn1ann t,onB., 
- ,, b~t gebetmen _-ll;lrts' a·ggraçi'\nd1 9et:t"tt1Ien 3.u Ia{fen, tn.o~~ be,. 
· fugt fe'). Cfi tft '1~tr- auf f olel)en ~tltl tpegen bet be~ b1efe~, 
· e>cicl)e t>otfotun1e-r1ben '4>i~n · (éb,i : gràuìrenben Um~ · · 
ffdn~en feinein _ QJetmogen) 1ad),,-~ auf 4. . ,· 
/ .. bi5 ;900. ffi:tbtJu beij,~ctffen,;, · 
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